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Í I E \ I C I 0 PARTICULAR 
D I A R I O L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 30. 
CONTRA LOS FOROS 
En Silleda, provincia de Ponteve-
dra, se ha celebrado un mitin para 
abogar por la redención de foros. 
Al acto asistieron numerosas perso-
nas de la comarca y representaciones 
muy nutridas de las cuatro provincias 
gallegas. 
Pronunciáronse discursos aplau-
diendo las gestiones que realiza el 
Comité constituido en el "Centro Ga-
llego," de Madrid. 
DE BILBAO 
Es completa la tranquilidad en 
Bilbao y su zona minera, según anun-
cian los telegramas oficiales. 
LA "NAUTILUS" 
Ha fondeado en E l Ferrol la corbe-
ta de guerra "Nautilus," escuela de 
Guardias Marinas. 
necesaria 
A propósito del importante mitin 
celebrado recientemente en el Teatro 
Nacional, para protestar contra el 
arriendo de las aguas de Vento, ex-
pusimos nuestra opinión respecto á la 
conveniencia de que actos parecidos 
se repitieran siempre que el interés 
público se estimase lesionado, ó cuan-
do por alguna disposición arbitraria 
del Gobierno hubiese necesidad de 
cxíeriorizár el disgusto para obligar-
le á cambiar de rumbo. Por eso desea-
ríamos que la manifestación de pro-
feesta á que nos referimos no fuese un 
hecho aislado, un movimiento efíme-
ro, momentáneo, que pasa con el últi-
mo grito y con el último aplauso, sin 
dejar huella profunda en el espíritu 
nacional. 
Entendemos que ningún Gohierno, 
por buena que sea su voluntad y por 
fecundas que resulten sus iniciativas, 
puede 'hacer nada sólido ni nada du-
radero sin el concurso 'del pueblo, de 
todo el pueblo, en el cual incluímos 
como factor muy primordial á los ele-
mentos de arraigo, á las clases pro-
ductoras, á las fuerzas vivas de la na-
ción. Mientras la voluntad de ésta no 
haga sentir sus efectos, sirviendo de 
freno y de contrapeso en todo aque-
llo que, de una manera ó de otra, pue-
da influir, para bien ó para mal, en 
los destinos del país, siempre habrá 
motivos suficientes para dudar de la 
consistencia y de la eficacia de las dis-
posiciones gubernamentales. 
Estamos precisamente en período de 
elecciones, y nunca serí^, de mayor 
oportunidad que ahora el que esos ele-
mentos representativos de la actividad 
y de la riqueza, sin erigirse en partido 
político, que ni es necesario ni hay pa-
ra qué, intervinieran, por ejemplo, en 
la formación de los Municipios, lle-
vando á ellos personas de respetabili-
dad y solvencia, ciudadanos que por 
su historia y las condiciones de su ca-
rácter 'constituyesen una garantía só-
lida de competencia y honradez. Esto 
sería lo conveniente y lo práctico, el 
camino más expedito para tener una 
administración municipal verdadera-
mente cuidadosa de los intereses pro-
comunales. 
Si las clases productoras se asocian 
rara este fin, si unen sus energías y 
sus esfuerzos para iniciar y llevar á 
cabo esta gran obra de depuración so-
cial y de higiene administrativa, con-
tribuirán eficazmente al progreso de 
nuestras costumbres cívicas, y serán 
ellas las primeras en obtener los bene-
ficios de su participación directa en la 
vida municipal; ya que son ellas las 
más directamente perjudicadas á cau-
sa del desgobierno y desaprensión 
que impera en todos ó en casi todos 
los Ayuntamientos de la República. 
I 0 D A D 0 
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Dr. H E R R E R A 
P O D E R O S O RECONSTITUYENTE 
S u s t i t u y e ventajosamente el Acei te de B a c a l a o 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
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BATURRILLO 
E l Canal de Panamá 
Después del luminoso trabajo de 
Rodríguez Lendián, acjiea L e la im-
portante vía interoceanía que los 
amen caí'os del Norte abrirán en bre-
ve para engrandecimiento colosal su-
yo y transformación completa de la 
vida intelectual, política y comercial 
del Nuevo Continente, no se ha escrito 
en Cuba nada tan expresivo y com-
pleto, como este folleto de don Fran-
cisco Paradela y Gestal. " E l Canal de 
Panamá y el ferrocarril de Tehuante-
pec," obra de juiciosa observación 
histórica, en que el ilustrado ingenie-
ro y académico, mi amigo, puso espe-
cial empeño, para que la opinión pií-
blica tenga conocimiento de antece-
dentes y elementos de cuerda deduc-
ción. 
Nunca es tardo para hablar de este 
trabajo, publicado en Mayo de este 
año: de aquí á 1915, en que se supone 
que terminará la magna obra." los cu-
banos tenemos tiempo para estudiar 
más á fondo las relaciones de ella con 
nuestro proceso nacional. 
No es de este siglo, ni del pasado; 
es desde la colonización, que el inte-
rés comercial y político de las nacio-
nes que aquí tenían colonias, alimen-
taron la idea de hacer un camino á 
través de los istmos Centro y Sur-
americanos: por Panamá, Darien ó 
Tehuantepec. Así fué Francia quien 
emprendió la obra. Mas. emancipadas 
las colonias, y suplantadas las poten-
cias europeas por los Estados Unidos, 
en los propósitos de dominación y he-
gemonía, ellos han venido á dar cima 
á un proyecto, ya admitido por Simón 
Bolívar que—segiin dice Paradela— 
hizo dos concesiones con ese objeto á 
empresas particulares. 
Ni Méjico ni Colombia tenían re-
cursos para acometer la obra, ni á 
ninguna nación interesa tanto como á 
la Unión, dada su inmensa población, 
su producción creciente y su espíritu 
expansionista. De ahí que sea ella 
quien realice lo que el Conde de Les-
seps había comenzado. 
Y es desde el año 1833 que la idea 
tomó cuerpo, en resolución del Con-
greso, á iniciativa del patriota Henry 
Clay. 
Muy extenso se haría este "Batu-
rr i l lo ," si hubiera de extractar las 
más salientes notas del folleto, en lo 
que respecta á incidentes de la polí-
tica de los pueblos vecinos. Tratados 
PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," Gran Café, Lunch , Restaurant, D u l -
cería, Reposter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Monteira, Reina y Amis -
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer ó v i -
no, $12.00 plata. A la carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. H a y 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
de amistad y navegación, funciona-
miento de ferrocarriles, trabajos di-
plomáticos, pugnas de intereses de di-
versas naciones y diferencias esencia-
les entre el proyecto del caaral de los 
franceses y de los yanquis, para com-
prender lo laborioso del trabajo, la te-
nacidad con que han sido seguidas las 
negociaciones y los fines que se propo-
ne el pueblo de Washington, al tenar 
en América los recursos estratégicos 
y los elementos de progreso mercantil 
que se procuraron los ingleses en Asia 
con la apertura del Canal de Suez. 
Me limitaré á consignar que el se-
ñor Paradela, como el señor Lendián, 
como cuantos han consagrado unas 
horas de estudio al problema que se 
presenta á nuestra vista, viene á con-
venir con mis pesimismos acerca de la 
perduración de la personalidad cuba-
na en el mundo de Colón. 
"Es posible—opina él—que al fina-
lizar la partida, resulte que las com-
binaciones del juego nos han permi-
tido subsistir en .el tablero; pero tam-
bién es probable que seamos una de 
las piezas obligadas á desaparecer du-
rante las operaciones de ataque y de-
fensa. ' ' 
Por un resto de escrúpulo patrióti-
co, el autor no se decide por una ú 
otra probabilidad; admirarlas sólo es 
bastante confesión de no estar segu-
ra nuestra soberanía. Pero la eviden-
cia le hace confesar que, de todos mo-
dos, mero alfil en el ajedrez norte-
americano, hemos de ser la pieza más 
movida y disputada. Y es por esa con-
vicción, también mía, que vengo abo-
gando y recientemente reforcé la ar-
gumentación hablando del casó de Fi-
lipinas, porque adoptásemos decidida-
mente la actitud que las circunstan-
cias y los incidentes del juego aconse-
jan: determinar definitivamente una 
aproximación hacia el coloso, volunta-
ria, regulada, decorosa, que no sea ni 
la anexión, ni el dominio nuestro, ni 
la rebeldía estéril: el "protectorado" 
franco y Equitativo. 
Entiende Paradela que el incremen-
to comercial de nuestro país no ha de 
sor tanto como muchos suponen, por 
virtud de la apertura del Canal, tanto 
por estar inmediatos á él, como por no 
estar situados precisamente al paso de 
los buques que de Europa vengan. Y 
lo que él no dice: también por no con-
tar nosotros con un exceso de produc-
ción, con alguna producción fabril 
exportable, que nos incluyera en el 
ntimero de comerciantes con los pue-
blos del extremo oriente. 
Pero tenemos grandes puertos en 
ambos mares, para refugio de flotas 
y careneros y almacenes; y esta cir-
cunstancia, unida al interés que ten-
drían los traficantes de Norte Améri-
ca en nuestro crecimiento, si su con-
trol político respondiera á su control 
económico, podría hacer verdaderos 
emporios, de Habana, Ñipe, Cuba, 
Cienfuegos y otros lugares del lito-
ral. 
Que nuestra vida material depende 
de los Estados Unidos, Paradela y 
cuantos no estén ciegos por la patrio-
tería lo reconocen. Pueden matarnos 
por hambre en seis meses. Se llevan 
nuestra azúcar y casi todo nuestro ta-
baco, y nuestras frutas y granos. Es 
dinero americano el que subviene á to-
das nuestras necesidades. 
Y mucho me temo que, cuando la 
navegación entre ellos, Filipinas y 
Hawai se simplifique, cuando los fle-
tes se abaraten y el comercio aumen-
te, algún perjuicio ha de recibir nues-
tra producción de tabaco y azúcar, si 
no es que un directo beneficio resulta 
de nuestra defensa para los intereses 
yanquis aquí establecidos. 
Mírese como se mire, el problema 
encierra sombras y amenazas para 
nosotros. 
Es lástima que los cubanos de ta-
lento no conspiren á disiparlas. 
JOAQUÍN N. AKAMBURU. 
•divertirse. Y lo probable, sin embar̂  
,go, es que se quejen ele su suerte. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La anexión del débil imperio corea-
no al muy poderoso del Sol Naciente 
ha sido promulgada ayer sin que dis-
gusto alguno, por el pronto, haya 
manchado con huella de isangre suce-
so tan señalado en la pelática interna-
cional. 
De hoy en adelante podrán los prín-
cipes de Corea viajar por donde quie-
ran, eseojer el lugar de resijeneia que 
más les agrade y emplear los millones 
cine sus munífices protectores les lian 
concedido en aquello que mejor les pa-
rezca; quedando las pesadas cargas 
del imperio y las responsabilidades to-
das del gobierno á cargo de los japo-
neses, quienes comienzan su programa 
de anexión por sentar las bases en que 
ha de descansar la civilización y pro-
greso del imperio coreano. 
¡ Qué suerte la de los príncipes rei-
nantes en Corea! Se les releva de to-
da responsabilidad, y se les autoriza 
para que se sometan al martirio de 
Otro suceso muy importante en el 
orden internacional, marcado con laj 
fecha de ayer, es la proclamación da 
Nicolás I como .rey de Montenegro. 
Este asunto es algo más complica-' 
do que el de la aiuexión 'de Corea al 
imperio de Mushuito y quizá provoque 
disgustos que agraven Ja ya complica-" 
da situación política en los Balkanes,-
Por lo pronto son varios los pericn 
dicos de Viena que aconsejan al go-
bierno de Francisco José la necesanaí 
energía para que Italia no siga avan-
zando en su ya indiscutible influenciai 
en la corte montenegrina. 
Otros periódicos, adelantándose á! 
los sucesos, dicen que el Príncipe Da-̂  
nilo, heredero de la Corona de Monte-
negro, está ya convencido para renuu--
eiar sus derechos de sucesión y no tar^ 
dará en exteriorizar este propósito. 
Las raíz ornes en que se funda la re-< 
nuncia son la circunstancia de no te-
ner hijos el príncipe Danilo y el temor 
que abriga Nicolás 'de Montenegro dé 
que. por esta causa, pudieran algún 
día promoverse en el país graves tras-
tornos, por 'disputarse varios Prínci-' 
pes la herencia, si aquel llega á faltar. 
La renuncia de Danilo, de ser cierta 
la noticia, será en favor de su herma-
no el Príncipe Mirko, que ahora tiene 
treinta y un años y está casado con la 
Princesa Natalia, de la familia del 
Czar de Rusia. 
Y aquí está lo mejor y más curioso 
del asunto planteado antes de cele-
brarse la ceremonia de coronación del 
nuevo Rey. 
Parece que el Príncipe Mirko, ínti-
mo amigo del rey Alejandro de Servia, 
asesinado trágica mente en su palacio 
de Belgrado, sostuvo correspondencia 
amorosa con una cant'amte á quien 
Alejandro dió cierta cantidad de di-
nero á cambio de las cartas que po-
seía'. ' 
El proposito del monarca servio de 
devolver la correspondencia citada á 
su amigo, no se .llegó á cumplir á cau-
sa de ÍSU inesperada muerte, cayendo 
dichas cartas en poder del actual Rey 
Pedro I sin cuyo consentimiento no 
hubiera podido publicarlas, como lo 
ha hecho, un periódico de Belgrado. 
Los mismos periódicos serviO's cen-
suran á su actual Monarca por estas 
incorrecciones que le atribuyen, dis-
tinguiéndose en sus ataques el "Bes-
gradske No vina," que es hoy el pe-
riódico más leído de la capital. 
Por otra parte, Nicolás de Montene-
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de lajmañna. 
2183 Ag. 1 
P I í U E B E I T La goma g o o d y e a r 
:: para automóviles :: 
Los hechos les c o n v e n c e r á n de que supera á todas en calidad. Hemos limitado 
sus precios para estimular a la prueba y hacer que ocupe el primer lugar en este 
mercado. 
Lo bueno se abre paso y así s u c e d e r á cen la excelente goma G O O D Y E A R aua 
por si sola se recomienda. M 
No confundan estas gomas con las de la marca G O O D R I C H . 
JOSE ALVAREZ Y Ca., Agentes exclusivos 
Especia l idad en vest iduras para a u t o m ó v i l e s 
ARAMBÜRO 8 Y 10 I H C E W T B L TELEFNNO / / 
M A R C A R E G I S T R A D A Pídannos L I S T A de precios 












H A B I L I T A C I O N 
PARA EL COLEGIO 
Traje de dril canudo .$ 
Traje diil fantasía 
Camisas blancas . „ M ^ 
Camisas de color .., M̂ 
Calzoncillos de color 
Calzoncillos blancos . * . ^ « 
Pañuelos blancos ,., 
Pares medias patente . . 
Cuellos de hilo . . > * 
Corbatas de seda 
Toallas de felpa ^ « 













Valor m* ** mm *« >$29.40 
PRECIO ESPECIAL 
2 5 - 0 0 
Vengan con papá ó con mamá y le 
regalaremos absolutamente gratis 
U N S A C O L L E N O D E B O L A S 
t i 
¡Qué bueno, chico! ¡Cómo nos vamos 
á divertir jugando al roli, al chocolon-
go, al chorreado, al picado y al palmo! 
E L L O U V R E 
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CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Cala es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libres 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
C 2418 312 Ag. 26. 
D - P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á, 3. J e s ú s María número 33. 
8 9 ^ 2G-5 A s . . 
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gro ha manifestado muy reiterada-
mente su deseo de que Pedro de Ser-
via asistiera en persona á la solemni-
dad de BU 'eoronación como Rey, poro 
el monarca servio no ha podido asis-
tir, haciéndose representar por su hijo 
el Príneipe heredero Alejandro.r 
Con tal motivo los montenegrinos 
se muestran muy exeitados coca esta 
política de Pedro de Servia, en la eual 
ven un espíritu solapado de hostilidad 
i á isai país y á s u dinastía. Y como esta 
hostilidad se manifestó desde que bu-
ho noticias de la elevación á reino del 
principado de Montenegro y la pren-
sa austríaca, por otra parte, desconfia 
de Italia y n-o oculta su animadversión 
á Servia y á Pedro I , de ahí que crea-
mos en posibles eompli&aciones por 
eonsecueneia de la proelamación de 
¡Nicolás I , suiceso que eon la anexión 
•de Corea afl imperio japonés, marcará 
la feoha del 29 de Agosto como una 
de las más señaladas en la política in-
tema cionial contemporánea. 
L A S S O L T E R O N A S 
Las solteronas deben interesarse 
porque en fiestas y reuniones se brin-
de y se tome la cocoa crema. 
Tomando tan rica y deliciosa bebi-
da, las solteronas se embellecen y lla-
man la atención de los hombres. 
S i S i l « 
I I I 
Consecuentes con la línea de con-
i ducta que invariablemente venimos 
íobservando de fustigar sin ambajes 
ini rodeos lo que honradamente consi-
'deramos digno de censura, no debe-
irnos tampoco escatimar el elogio cuan-
Ido como en el caso presente se nos 
'ofrece ocasión de prodigarlo, demos-
itrando así la estricta imparcialidad 
(en que inspiramos nuestros actos. 
Y digna de elogios es por todos 
¡eonceptos la resolución del Poder 
Ejecutivo, creando la Jefatura de la 
liMarina Nacional y disponiendo que 
¡so prevea dicho cargo con una perso-
ma, técnica. 
• Por lo acertada que dicha disposi-
¡eión resulta felicitamos sinceramente 
[ai Jefe de la Nación y al señor Se-
¡eretario de Hacienda, á quienes lo?; 
(hechos habrán seguramente demostra-
ído que sólo regidos por un prof esional 
[puede obtenerse el perfecto funciona-
ímiento de ciertos organismos; felici-
Itación que hacemos extensiva á nues-
ftro distinguido amigo el señor Mora-
iUes Coello, por la merecida confianza 
¡que con su elevación al citado cargo 
ijse ha probado que inspira á los altos 
¡poderes de la Nación. 
No dudamos que la permanencia del 
hasta ayer ayudante del Presidente, 
en la Jefatura citada será sumamente 
fructífera para el buen servicio de 
|dicho departamento, con mayor moti-
vo conociendo, como por sus propias 
¡manifestaciones conocemos, las bue-
jnas disposiciones de que á ella va ani-
fmado, así como su deseo de rodeaise 
de personal debidamente idóneo que 
le secunde y asesore con verdadero 
conocimiento de causa en aquellos 
ramos profesionales de su dependen-
cia y que por ser ajenos á la náutica, 
no sean de su completo dominio. 
Con procedimientos semejantes, pro-
pios de un verdadero técnico, sin pre-
tender saberlo todo, es de la única ma-
nera que se hará patria y se obtendrá 
un buen funcionamiento administrati-
vo; y á buen seguro que otro gallo nos 
cantara si para cada destino se busca-
se al hombre y no para cada individuo 
un destino, sirva ó no sirva. Esto úl-
timo que es lo corriente, á consecuen-
cia de las argucias é intrigas políticas, 
trae aparejado el aun más grave in-
conveniente de que cuando se nombra 
á un profano para un cargo de cierta 
importancia, ante el temor de verse 
diminuto ó puestef en evidencia por 
cualquier subalterno, sólo procura ro-
dearse de otros más inútiles que él, y 
asi se dictan ciertas disposiciones que 
no demuestran otra cosa qué el pro-
fundo desconocimiento de la materia 
tratada. 
Aprovechando la buena disposición 
de ánimo en que, por lo visto, se ha-
llan el Presidente de la República y 
el Secretario de Hacienda para reor-
ganizar algo los asuntos de mar, no 
podemos por menos que llamar la 
atención de ambas autoridades acer-
ca de que si importante es para el 
buen régimen del servicio de guarda-
costas la nueva organización que aca-
ba de dársele, no es menor la necesi-
dad de tomar alguna medida en lo 
que concierne al personal de la mari-
na mercante, atención á la que todos 
los gobiernos dedican especial cui-
dado. 
Una de las cosas que más lo re-
quiere, si se desea que la garantía de 
lias personas, buques y demás artefac-
tos á flote, sea real y positiva, és la 
inspección de los cascos, máquinas y 
calderas, pues el más ligero deterio-
ro no reparado á tiempo en cualquie-
ra de los componentes citados, entra-
ña un serio peligro para la vida de los 
tripulantes y pasajeros, así como para 
los cuantiosos intereses materiales 
que todo buque conduce. 
Pero aquí, contra lo que aconseja la 
razón natural y aun el mismo instinto 
de conservación, y de lo que dispo-
nen terminantemente los preceptos le-
gales, ordenando que la inspección de 
cascos sea encomendada á capitanes 
de marina expertos y la de máquinas 
y calderas á maquinistas que hayan 
ejercido la profesión durante largos 
años y tengan la capacidad necesaria 
para emitir informes fehacientes acer-
ca de la resistencia de los materiales 
que se emplean y otros requisitos más, 
(véase el Reglamento de Capitanías 
de Puerto en vigor) se ha dado el ca-
so de nombrar para el cargo de Ins-
pector de calderas á una persona que 
seis meses antes había embarcado en 
el vapor "Julia," de los señores So-
brinos de Herrera en clase de ayu-
dante de máquina, ó sea de aprendiz 
de maquinista, no permaneciendo á 
bordo más que cuatro ó cinco días, 
sin llegar á salir á viaje siquiera y 
r 
con la particularidad de que jamás 
había sido operario mecánico tam-
poco. 
En todo lo expuesto no hay un ápi-
ce de exageración, estando dispuesto 
á probarlo con gran aeopio de datos 
y aun con mil detalles más, que no 
enumeramos en gracia á la brevedad. 
Del nombramiento aludido, protes-
tó en aquella fecha en todos los terre-
nos, la Asociación de Maquinistas 
Navales de Cuba, de la que tenía por 
aquel entonces el honor de ser Presi-
dente el que estas líneas escribe, y á 
pesar de las razones expuetas y de 
que á la de la colectividad menciona-
da se unieron las muy valiosas de va-
rios importantes armadores, sólo se 
consiguió trasladarlo del cargo que 
ejercía en el puerto de la Habana á 
otro igual en la costa. 
Hay que agregar las que en virtud 
de lo dispuesto en otro de los artícu-
los del. citado Reglamento de Capita-
nías de Puerto, uno de los que ha de 
formar parte del tribunal de exámenes 
de maquinistas, es el inspector de Cal-
deras; de manera que si un individuo 
que jamás ha navegado, ni tampoco 
ha trabajado de operario, ni se ha 
examinado, y ni aun siquiera conoce 
los nombres de los órganos más vul-
gares de un aparato de vapor, exami-
na maquinistas, ¿qué concepto de ido-
neidad merecerán de las casas arma-
doras y de los mismos pasajeros los 
que él apruebe? 
Comprendemos que se premien los 
servicios políticos, sobre todo tenien-
do en cuenta que en política es cuali-
dad rara el agradecimiento, pero si de 
esto se trata, dése al premiado en bue-
na hora algún otro puesto en cual-
quier departamento del Estado, en 
donde es muy posible que sus servicios 
sean verdaderamente útiles, y déjense 
los cargos técnicos, como el que nos 
ocupa, para los profesionales, que son 
los únicos que podrán desempeñarlos 
á satisfacción. 
Veríamos, por tanto, y con verdade-
ro placer, y con posotros todos los ma-
quinistas y armadores, que el señor 
Machado se fijase en lo justo de nues-
tras observaciones y procediendo con 
su acostumbrada rectitud de miras, 
estudiase la forma de que los compro-
misos políticos no entorpezcan, como 
sucede en el caso á que nos referimos, 
la buena marcha de alguna de las Sec-
ciones de su Secretaría, eon lo cual 
conquistaría fama de gobernante rec-
to y justiciero, cosa' bien difícil de 
lograr por cierto, en los tiempos de 
concupiscencias de todas especies 
que corremos. 
ANDRES PETIT, 
Primer maquinista naval. 
D e s d e l ^ i c l t y 
(Para el D i A R I O D E L A M A R I N A ) 
Agosto 15. 
Y puesto que en Francia estamos, 
hablemos de Francia, que habiendo 
buen propósito siempre puede descu-
brir la atención enseñanzas prove-
chosas que preserven de males futu-
ros, escarmentando en cabeza ajena. 
Es precisamente este país grande y 
abundante manantial de ejemplos... 
á no seguir, ya que cada día va de 
mal en peor. 
Sus rentas bajan y la propiedad se 
deprecia, pudiendo afirmarse que de 
cuarenta años á esta parte, el valor 
en venta (salvo en París) de los in-
muebles, ha descendido en más de un 
cineuenta por ciento; todo lo contra-
rio, afortunadamente para los españo-
les, de lo que en nuestra patria ocu-
rre, pues nuestras propiedades han 
triplicado su valor en los últimos 
veinte años. 
vEste año será un mal año para la 
gran República europea y por todas 
partes se eseuchan lamentos y gritos 
de angustia reveladores de la situa-
ción ereada por las anormalidades me-
tereológicas á la agricultura y por las 
medidas imprudentes de los Ministros 
de Hacienda, que actuando bajo la 
presión de criteros que, más que so-
cialistas, son eriterios de destrucción, 
ban causado verdadero daño al ren-
dimiento tributario nacional. 
La cosecha del trigo en Francia, es-
te año, ha sido un desastre y toma en 
realidad todos los aspectos de catás-
trofe; tanto, que los periódicos más 
importantes (y en esto hay que confe-
sar que son patrióticos de veras) es-
tán realizando una campaña que pu-
diéramos llamar de tranquilización, 
porque el pánico en estos momentos 
es tremendo y ocasionado á producir 
sensibles consecuencias. 
Dicen las grandes hojas diarias de 
París que "aun es pronto para poder 
fijar la cuantía del mal;" "que éste 
es menor sin duda de lo que se dice 
"que Francia tiene reservas de otros 
años que poder aplicar al déficit Je 
éste;" "que las demás naciones "de-
fieetarias" (Alemania, Inglaterra, Es-
paña, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, 
G-recia y la Escandinavia) tienen de 
•sobra eon los trigos rusos, america-
nos, indianos, danubianos y austro-
húngaros, y que Francia sólo tendrá 
que comprar al extranjero por valor 
de 140 millones de francos." 
Y el que no se consuela es porque 
no quiere; pero el hecho- cierto es que 
el pan y otros artículos de primera 
necesidad han aumentado considera-
blemente de precio. 
La pérdida de la cosecha de vino 
es también inminente y por mucho 
que el tiempo mejore, es tarde. Es-
paña tendrá que vender sus vinos (los 
de "stock," pues la cosecha corriente 
se presenta mediana en cantidad y 
grado) y Francia los pagará á 'buen 
precio; y en tanto en París como en 
otros grandes mercados franceses ha-
rán ofertas, á 'Cataluña sobre todo, 
por encima de veinte pesetas el hec-
talitro de vino de 14 á 15 grados, con 
lo cual se compensará en parte el 
perjuicio de nuestra mediana cose-
cha. 
Las patatas, alimento-base en la 
clase no pudiente, también se han per-
dido aquí, y por consiguiente el pre-
cio de este tubérculo sólo estará al al-
cance de las clases acomodadas. 
Como consecuencia de la mala cose-1 
cha del trigo, la paja será carísima, j 
y si añadimos que la recolección de 
heno y avena será casi nula, á causa 
de encontrarse aún encharcados los 
valles y sitios hondos en que la forra-
jéría se produce, resultará que el ga-
nado será de manutención costosísi-
ma este año. 
Hasta aquí el desastre que produce 
el desequilibrio metereológico. Ahora 
veamos .algunas de las consecuencias 
del desequilibrio mental de los Minis-
tros de Hacienda, que también han 
hecho perder al fisco parte de su "co-
secha." 
Hace como unos tres meses que a 
M. Cochery se le ocurrió una idea 
"luminosa" con vistas (sólo con vis-
tas) al aumento del presupuesto de 
ingresos. Aumentó el precio del ta-
baco de las clases superiores; pero he-
cho el balance se ha encontrado el si-
guiente resultado: 
Junio de 1909, vendidos. 41.562,000 
Junio de 1910 (con el au-
mento) idem 39.856,000 
LL 
Total francos de menos 1.706,000 
Ahora se trata de crear otro im-
puesto, gravando con una contribu-
ción los pisos desalquilados, para aba-
ratar el precio del alquiler. 
En primer lugar dará ocasión esto, 
á mi juicio, á que los propietarios 
vendan las casas por menos de su va-
lor actual y la propiedad francesa ba-
je más su precio. Claro está que el in-
quilino gana por ese concepto; pero 
como las iniciativas de M. Cochery no 
pararán ahí, y por el camino que lle-
va Francia el ciudadano va á tener 
que pagar impuesto hasta por entrar 
en calor, resulta que, á la larga, para 
c-1 inquilino será lo mismo. Por otra 
parte, no habrá quien edifiquej sa-
biendo que en el país el dinero em-
pleado en fincas urbanas no renta más 
allá de un tres por ciento, como térmi-
no medio. Además, teniendo en cuen-
ta que' la población de Francia, prac-
ticándose como se practica aquí la 
teoría de Malthus, no aumenta, sino 
que tiende á disminuir, resultará que 
no habiendo quien edifique, los obre-
ros del ramo de construcción y los in-
dustriales que lo proveen, podrán, los 
unos, ponerse á contemplar el talen-
to de los gobiernos socialistas, y los 
otros erigirán una estatua á M. Ca-
cíhery sobre el "stock" inservible de 
su producción. 
Suponemos que el señor Canalejas 
tendrá en cuenta estos "éxi tos" de 
la desatentada política socialista fran-
cesa para huir de los desastres á que 
conduce el innovar sin ton ni son, 
pues las escopetas económicas se dis-
paran á veces por la culata. El señor 
Cobián, el Ministro de Hacienda 
nuestro, también debe tomar prove-
chosa lección de M. Cochery y no me-
terse en honduras de las que cuestan 
muy caras. Y si esta advertencia lle-
gase por algún conducto á los ediles 
barceloneses, también me atrevería á 
dirigírsela á ellos. Dígolo porque se 
afirma que están dispuestos á impo-
ner tributación especial sobre los al-
quileres de pisos, y esto sería acuchi-
llar á los inquilinos. 
B. FERRER BETTINI. 
Preparac ión f a r m a c é u t i c a de primera cl í ise, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Compl icac ión Dispépt i ca , Clorosis, Amenorrea, R a -
quitismo, Enfermedad de Brig'ht, Convalescencia, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérd idas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas. 
T U R A T M N C E S A V E G E T A L 
La meior y más SBacilb aplicar. 
De -venta: en las principales íarnaacias y sedér ías 
Depósito: Peluquería LA. OENTRA.L, Agaiar y Obrapia. 
C 2421 26-26 Ag. 
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' • EN DROGUERIAS . BOTICAS t 
* 
1» OsaattTa, vigoriaaata j Soeonstituyeaía 
O m u i s i ' ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ \ w m m oa m % D E H A 
2225 Ag. 1 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES DE DURACON? 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES QUE NO SE DESTIÑEN? 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES QUE NO MANCHAN LOS 
PIES? 
PIDA EN TODAS PARTES DE 
LA REPUBLICA LOS CALCETINES 
DE ESTA MARCA. 
•14-.70 
H EVIVÍA NN 
En negro, en colores y en 
crudo. 
Si &n tendero no los tiene, 
recorte este anuncio v envíe-
lo con U N PESO AMERICA-
NO, y á vuelta de correo reci-
birá usted O I J A T R O PARES. 
Si no queda usted satisfe-
cho, devuélvalos y le devol-
veremos el dinero. 
Precios especiales al por 
mavor. 
Apartado 205. HABANA 
c 2433 alt 8-28 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
OA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se consítruyen á toda perfección, laí 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabe jos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
9524 26t-10A5 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
E l remedio más rápiao y seg-uro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
T I 
Activo y enérg ico remedio en el Heuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc, 
G U R A P O S Í T I Y A M E I U T E 
Preparados por el Dr. R. D. Dorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. 1 
E L E G A N T E , HIGIENICO Y DURADERO 
Con piso de goma y plantilla de suela 
doble y grruesa. Indispensable para per-
sonas que caminan mucho. Y NIÑOS 
A G O 
De venta 
s o l o e n LA OPERA Galiano n ú m . 83 






Y O R I L 
A partir del día l9 de Septiembre, regirán los mismos SIN BONIFICACION NINGUNA. 
ANUPJC/üi T * U J t L L * 
NOTA.—Debemos advertir que nuestra casa se distingue por la seriedad ••n n~ • 
t izándolo así la verdad del "precio fijo" po,» cuya razón sólo Dodemo/ n f ± Í ^ ^ t . " * ? ! 0 1 0 3 ' 
descuentos sobre el precio que marcan los art ícu los 
garan 
podemos ofrecer rebajas por medio d 
C 2322 alt. 4-9 
Mazos de espárragos, Coliflor, peras, manzanas, melocotones, ciruelas 
uvas, recibidas por todos los vapores. 
E l mejor surtido de víveres, vinos y licores finos. 
Casa especial en RANCHOS para familias. PRECIOS DE LONJA. 
E L PROGRESO DEL PAIS 




DIAJSIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde — Agosto 30 de 1910 
i i m s v m m 
C. R.—El autor de la comedia dra-
mática titulada "Vieja Historia" no 
es nuestro compañero Constantino 
Cabal, sino el otro compañero de las 
mismas iniciales, Carlos Ciaño. 
La obra no está impresa todavía; 
Vk así es que no puedo decirle donde es-
B R tá de venta. 
E . F, E . — A l inscribirse una socie-
i dad, mercantil, de recreo, de instruc-
ción ó de beneficencia hay que hacer 
constar el domicilio donde está ins-
cripta y debe sujetarse á las leyes del 
país donde está domiciliada, aunque 
los socios sean naturales de otro país. 
Un americano.—Puede publicarse 
sin firma responsable y en términos 
respetuosos, basándose en hechos pa-
tentes. 
Un susciriptor antiguo.—Puede us-
ted reclamar judicialmente el pago 
del certificado. 
Cainagfüey.—Habiendo probado su 
capacidad y existiendo plaza vacante, 
no hay duda que puede usted ingresar 
en el cuerpo. 
R.—En la Isla de Cuba la población 
de color sólo alcanza á la cuarta parte 
de la población total. 
M. P.—España no tiene hoy ningu-
na posesión en Oeeanía. Las islas Ca-
rolinas que le quedaba las vendió á 
Alemania. 
Lo demás que me dice lo encuentro 
muy bien razonado. 
N. L.—;Me informaré sobre lo que 
usted pregunta y le diré lo que sepa. 
i José Manuel—¡Para solicitar la 
creación de una nueva estación en una 
vía férrea; primero hay que dirigirse 
á la empresa y ésta'á su vez, si le pa-
rece bien, tramitará el asunto en el 
gobierno. Para portar revólvers, so-
licitando licencia, hay que ser mayor 
de e'dad. El voto electoral se obtie-
ne á los 21 años. No se puede publi-
car escritos insultantes ni aun respon-
diendo con la firma. 
J . D. L.—Puede usted solicitarlo á 
la Dirección del Ramo y le servirán 
de seguro, si presenta las pruebas. 
Un dependiente.—Pida en cualquier 
librería la teneduría de libros del doc-
tor Constantino Horta. 
B. G.—El pararrayos funciona de 
varias maneras; unas veces estable-
ciendo una corriente continua y sus 
descargas entre la tierra y la atmós-
fera cuando no hay gran diferencia 
de tensiones eléctricas; y otras veces 
promoviendo las descargas desde las 
nubes á la punta del pararrayos, en-
causando la corriente de manera que 
no haga destrozos. 
T. M. L. G. A.—'No puedo aconse-
jarle si no rae da pormenores y 
antecedentes sobre la posición social 
de usted y de ella, la edad, la amis-
tad ó trato, etc. Entonces podremos 
orientarnos sobre el mejor modo de 
facilitar las relaciones que usted de-
sea. 
O. F.— (Ranchuelo.) Recibido el 
importe de dos libros "Burla, burlan-
do" y uno de "Tipos de Belleza." 
Ayer se le envió por correo, todo en 
un paquete. 
Srita. M. L. V.—Recibida su carta 
con el importe: se le envió el sábado 
el libro por correo. 
M. L. 1.—(Víbora).—Mil gracias 
por su carta. Aguardo el momento de 
poder ir á verlas. 
Srita. D. G. y A.—Recibida su car-
ta y el importe. Hoy se le remite el 
libro por correo. 
ESPAI 
C ó r d o v a , V e r a c r u z . 
Cesó la l luvia matinal. E l cielo 
Esplende, como l ímpida turquesa, 
Y a l Orizaba la neblina espesa 
Envuelve, cual j irón de blanco velo. 
Del naranjo «la flor alfombra el suelo; 
L a mariposa lánguida atraviesa; 
E l colibrí, zumbando, al lirio besa 
Y , arco iris de plumas, sigue el vuelo. 
Abre sus abanicos el banano; 
Su poma ofrece pecilueng-ff. lima. 
Sus" frutos á u r e o s el manguero indiano; 
S u anana dulce la bromelia encima, 
T sazona el cafeto el rico grano, 
Orgullo y gloria del ardiente clima. 
R. de Zayas Enríquez . 
A C O S T O 
La Unión Republicana 
La asamblea de la Unión Republi 
cana aprobó las siguientes bases, des-
pués de amplia discusión: 
"Primera. Constituyen en Madrid 
el partido de Unión Republicana todos 
los individuos y colectividades que, es-
tando conformes con la unión de los re-
publicanos para restaurar la Repúbli-
ca, se proponen, haciendo abst^acc^n 
de sus diversas tendencias, aunar s..s 
esfuerzas, laborando para el más próxi-
mo establecimiento y consolidación de 
dicha institución. 
La Unión Republicana de Madrid 
aceptará en su día, en cuanto á la do?-
trina. el programa común que pueda 
acordar una asamblea nacional del par-
tido; y 
_ Segunda. Para la dirección del par-
tido en la localidad existirá una Asam-
blea municipal permanente, formada 
por diez representantes de cada distri-
to, mayores de veinte años; los conceja-
les del partido, los presidentes de Jim-
tas de distrito, los presidentes de Ca-
sinos de Unión republicana y los direc-
tores de los periódicos, también de la 
Unión, á juicio de la Asamblea." 
E l General Aug-ustín 
En Vitoria, donde vivía retirado 
desde hace algunos años, ha fallecido 
el respetable general don Basilio Au-
gustín Dávila, que entre sus compañe-
ros y subordinados había logrado cap-
tarse la consideración y el cariño que 
merecía por sus nobles cualidades. 
Era un soldado rudo y pundonoro-
so, que supo servir bizarramente á su 
patria en muchas ocasiones, conquis-
tando justo prestigio de militar va-
liente. 
No pocos de sus ascensos fueron ga-
nados por acciones de guerra, y á ellas 
debió también las grandes cruces de 
San Hermenegildo y del Mérito Mili-
tar y otras condecoraciones. 
Había nacido el general Angustín el 
12 de Febrero de 1840. En Diciembre 
de 1894 obtuvo el ascenso á Teniente 
Coronel. Procedía del Cuerpo de Es-
tado Mayor. 
En circunstancias muy difíciles fué 
designado para desempeñar la Capita-
nía General de Pilipinas, cuando esta-
ba avocada la guerra con los Estados 
Unidos. Con noble y ruda franqueza 
expuso el digno soldado que el cargo 
era superior á sus fuerzas. Pidiósele el 
sacrificio de que aceptara, y el general 
Augustín, soldado disciplinado, cedió á 
las instancias, á sabiendas de que se-
ría una de las víctimas de la catástro-
fe prevista. 
En la Capitanía General de Filipi-
nas le sorprendió la guerra con los Es-
tadohs Unidos, y el digno general Au-
gustín fué una víctima más, que vio 
con inmensa pena,, sin contar con me-
dios para la defensa, cómo perdía Es-
paña aquel resto de su poderío colo-
nial. 
El digno general mereció en su des-
gracia el respeto de todos. Con ese 
respeto baja á la tumba el pundonoroso 
soldado. 
Un programa anticlericaL—Lo que 
cuesta á España el anticlericaiismo. 
Dice un periódico republicano de 
Madrid: 
"Entiéndase bien que nuestro apo-
yo, cuando menos el de los republica-
nos, ha de limitarse á la cuestión re-
ligiosa. Nada de bloque político, ni de 
coincidencia en toda clase de proble-
mas. Para nosotros. Canalejas no es 
un gobernante sino un anticlerical. 
No habremos de ser exigentes. En 
esta primera campaña nos contentare-
mos con la libertad de cultos y con la 
limitación y la sumisión de las Cor-
poraciones religiosas al derecho común 
Firmes ya en estas conquistas, pedi-
remos- la secularización de las escuelas, 
del cementerio, del matrimonio. Y na-
da más. La Monarquía no podrá ir 
más allá. La disolución de las órdenes 
religiosas y la separación de la Iglesia 
y del Estado son empresas reservadas 
á nuestra República. 
Mas urge ahora prestar fuerte apo-
yo y activa cooperación á la obra de 
Canalejas, movilizándose todas las 
fuerzas liberales, oponiendo mitin á 
mitin, manifestación á manifestación, 
actos de adhesión á actos de protesta, 
para que el mundo vea que en España 
el anticlericaiismo domina y que los 
clericales no tienen fuerza más que en 
tres ó cuatro provincias, y para eso no 
en toda su extensión, sino en las mon-
tañas todavía habitadas por kábilas fa-
náticas y tribus salvajes." 
De El Pueblo Vasco, de Bilbao: 
"Si pudiera justipreciarse y tradu-
cirse en una cifra lo que ha costado á 
España la llamada cuestión clerical, se 
apoderaría de todos los que la conocie-
sen el asombro y la indignación. Once 
años ha que se suscitó este problema y 
desde entonces, salvo los treinta y dos 
meses del gobierno Maura, hemos pa-
decido una docena de gabinetes y me-
dio centenar de ministros, es decir, que 
la vida política se ha deslizado, ó más 
exactamente dicho, se ha arrastrado 
bajo la influencia perniciosa de la es-
tabilidad. 
Lo mejor que puede suponerse de 
un gobierno inestable, es que sea un 
gobierno inactivo. El horizonte limi-
tado pone en los espíritus fermentos 
de pereza sino es que despierta en ellos 
ansias de inmoralidad. Púas calcúlese 
todo lo que representa en el orden de 
los intereses de la patria, la dejadez, 
el abandono, la sola idea de ir tirando 
ante la triste seguridad de que se van 
muriendo y se comprenderá todo lo 
que pudiendo y debiendo hacerse se ha 
dejado de hacer, todo lo que debiendo 
ser realidad conservadora ha sido para 
el pueblo esperanza muerta y de consi-
guiente desengaño vi/vo. 
Pues repárese en lo que sería de Es-
paña si todas las iniciativas, si todas 
las fuerzas, si la cantidad de cerebro 
que se ha gastado en combatir el cleri-
calismo ó en propugnarlo, en el ataque 
ó en la defensa de esa ficción, en des-
plazar á unos para que ocupasen su lu-
gar otros políticos, no ya buscando 
cambios de situaciones, sano de perso-
nas; si todas aquellas actividades y 
energías de los que dirigen, coadyuvan 
ó colaboran en la cosa pública se hu-
biesen aplicado al fomento de los in-
tereses materiales, á sanear la adminis-
tración y á hacer posible el vivir con 
el abaratamiento de las subsistencias á 
las clases pobres; de seguro que á es-
tas horas el país se hallaría completa-
mente transformado y las instituciones 
asentadas sobre la base más firme, que 
es la felicidad relativa que logran los 
pueblos. 
•Se ha hecho todo lo contrario." 
¿Una conspiración? 
Entre las razones que alegó el señor 
Canalejas como causa de que no auto-
rizase la manifestación católica ni en 
Bilbao ni en San Sebastián, figuraba 
la de que había descubierto el Grobier-
no una conspiración acerca de la cual 
nada quería decir por el momento, de-
jando el asunto para tratarlo en las 
Cortes 
A lo cual replicó, entre otras cosas 
La Epoca: 
"He ahí por qué creemos que hay 
no poco de folletín en eso de la eonspi-
raeiói que el Gobierno denuncia.. .no 
á los Tribunales, sino á los periodistas, 
para que se lo cuenten al país. En San 
Sebastián ni siquiera se presta el ma-
yor crédito á las "noticias concretas" 
que el señor Canalejas ha dado á los 
periodistas. En un periódico de allí, 
que recibimos hoy, se publican algunas 
de esas noticias, las más pintorescas, 
bajo este título e'dificantee: "Así se es-
cribe la historia," y con este comenta-
rio: "Como curiosidad informativa 
publicamos á continuación los relato-J 
que el señor Canalejas ha hecho de los 
sucesos ocurridos en San Sebastián." 
Si esta fe merecen las noticias concre-
tas, ¿qué será de esos datos reserva-
dos? 
Tampoc» el episodio antipatriótico 
del Centro Vasco parece absolutamen-
te comprobado; pues el mismo periódi-
co donostiarra á que antes nos hemos 
referido. El Pueblo, dice, aludiendo al 
grito abominable: 
" E l alcalde, señor Tabuyo, apoyán-
dose en el testimonio de cinco personas 
de respetabilidad, que se encontraban 
en los veladores del café Oriental des-
dé antes de producirse el desagrada-
ble incidente, nos aseguraba esta ma-
drugada ser inexacto que desde los sa-
lones del Centro Vasco se hubiera da-
do semejante grito." 
De todas maneras, en este punto del 
episodio antipatriótico los Tribunales 
dirán la palabra definitiva. En lo de 
la conspiración facciosa, no. j El señor 
Canalejas se lo reserva para las Cor-
tes!" 
La cuestión de Marruecos 
De un artículo de don Tomás Maes-
tre en El Mundo-. 
' ' Cotizando las noticias de Fez, de 
Tánger y de París, después que El-
Mokri ha fracasado en su misión paci-
fista con nuestra vecina República 
puede colegirse que la suerte del Im-
perio de Marruecos está ya jugada. 
Quizá no pase todo el mes de Septiem-
bre sin que una acción colectiva de 
Francia, España, Inglaterra y Alema-
nia intervengo de modo grave en el pa-
voroso asunto. Es muy posible que á 
esa acción la preceda una crisis parcial 
de nuestro Gobierno; que el señor Gar-
cía Prieto vaya á Gobernación y el se-
ñor Marqués del Muni entre en el de-
partamento de Estado. Y no quiero de-
cir más. ¿ Qué le parecen á El Impar-
cial todas estas noticias ? ¿Fantasías 
de siesta de verano? Pues entonces, tó-
melas como tales. ¡Para lo que pienso 
llevarle por ellas.. . " 
De republicanos á carlistas 
De El País: 
"Así que se levante una partida fac-
ciosa, encomiéndense á Dios los jesuí-
tas, los frailes y las monjas. De sus 
conventos, residencias, Colegios, Uni-
versidades, etc., se incautará el Estado 
ó se apoderará el pueblo. Y los plutó-
cratas, los mineros, 'los navieros, los 
monopolizadores, los subvencionados, 
los agiotistas prepárense á ocultar su 
fortuna. 
El pueblo es mayor de edad, el pue-
blo está en el secreto, y sabrá evitar 
los horrores de una guerra civil, in-
cendiando los conventos, abriendo Es-
paña al comercio internacional, abo-
liendo monopolios é incautándose de 
minas y de flotas. 
Con estos procedimientos y un buen 
general al frente del ejército, la guerra 
civil es un peligro insignificante. 
La soledad de dos en compañia.—Una 
anédota curiosa. 
De El Correo Español: 
"Se cuenta una curiosa anécdota: 
Llegó al Palacio de Oriente don Jo-
sé, los lentes torcidos, el chaquet con 
los faldones en franca rebeldía, la cor-
bata saltando por encima del cuello 
de la camisa y una cintita blanquecina 
de los calzoncillos que asomaba inquie-
ta y poco disciplinada, como un dipu-
tado de la mayoría, por debajo del ne-
gro pantalón. 
Canalejas atravesó la antecámara, 
donde había nutrida representación de 
la alta servidumbre de la casa. Y el se-
ñor Canalejas advirtió cierto desvío. 
Parece que los saludos no fueron tan 
cariñosos como el presidente esperaba, 
que no se contestó con tanta afabili-
dad como él hubiera deseado á las gen-
tiles reverencias que hizo el jefe del 
Oobierno al pasar, poniendo en ellas 
toda su alma democrática. 
Arrugó Canalejas el entrecejo y se 
le torcieron un poco más los lentes, hi-
zo un gesto nervioso y se le subió la 
corbata dos ó tres centímetros; hasta 
la cinta de los calzoncillos creyó del 
caso insinuarse con descaro. 
De esta guisa penetró el presidente 
mohíno, nervioso y descompuesto en la 
estancia de su señor. 
—¡i Qué le pasa á usted ?—le pregun 
taren. 
•—Nada, señor. . . . 
—¿Cómo, nada? . . . ¿A usted le 
ocurre algo? 
Don José pretendió disimular. 
—Nada, no me pesa nada. . . 
—Es inútil que se empeñe en disi -
mularlo. Usted acaba de recibir algu-
na impresión desagradable. . . 
Titubeó un instante don José, y, por 
fin, hubo de acabar por confesarlo. 
Siempre tan expansivo el presiden-
te. 
—En efecto, señor, no por mí, sino 
por la representación que ostento, me 
duelen cierto desvío y alguna falta de 
consideración que he advertido entre 
el personal del Alcázar. 
Don Alfonso, cuentan que se sonrió 
al escuchar las palabras de Canalejas. 
—¿ Y ahora se apercibe usted ?—ase -
guran que le dijo. . . 
Añadiendo afectuoso: 
—Mire. . . Aquí sólo hay dos perso-
nas que estén de acuerdo con la polí-
tica del Gobierno. . . Usted y yo. 
A l señor Canalejas estas palabras le 
tonificaron hasta el extremo de que al 
salir del Palacio de Oriente refirió la 
conversación á Zancada y á Luis Mo-
róte, con encargo especialísimo de que 
la reservasen. Esta recomendación 
equivalía á dar dos reales al pregone-
ro, y ha ocurrido lo que era de presu-
mir: medio Madrid conoce las frases 
de aliento que Canalejas escuchó de 
labios de don Alfonso." 
CONVIENE E N T E R A R S E 
A. Rubis, Hno. y Ca., ponen á la dis-
posición del distinguido público ha-
banero su nuevo establecimiento de 
cuchillería fina, armas y efectos de 
sport, sito en Galiano 128 y 130 es-
quina á Salud, frente á la Plaza del 
Vapor. Teléfono A-4921. 
Estos señores importadores en el gi-
ro indicado, taller de afilar, niquelar y 
armería, acaban de terminar las obras 
que para mejorar dicho establecimien-
to estaban haciendo y ponen á la dis-
posición de sus favorecedores un gran 
surtido de estuches para viajes, eubier-
tos de plata Cristofle y otras marcas, y 
cuanto en el giro á que se dedican pue-
dan desear. 
A pesar de que los artículos que re-
ciben directamente de las mejores fá-
bricas inglesas y francesas son de últi-
ma novedad, no por eso dejan de ser 
sus precios muy equitativos, gran ven-
taja de la cual pueden disfrutar los de-
tallistas y el público en general. 
Avisamos por este medio á los comer-
ciantes del interior de la Isla á los cua-
les les mandaremos listas de los pedi-
dos que deseen enviarnos. Galiano 123 
y 130. Teléfono automático A-4921. 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2315 30-8 
¡ IQÜJB R I C O E S ! ! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s Mar ía N ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
9123 26-9 Ag. 
M'ratamlentc especial do SíflUs y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con» 
cultas de 12 ü 3. — Telé fono 854. 
• I / D Z S Í U M K R O 40 
2177 AS- 1 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del" Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J i A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2368 26-17 Ag. 
JOSE FERNÁNDEZ. S- E N C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para 'construir coclies y carros, 
ferretería en general y efeotos sani-
taios. 
Belasooaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. \ 
o l e g i o 
raCOEPOEADO 
R E I S i A 1 3 1 . -
33 
AL INSTITUTO 
REINA 1 3 1 
Desde el d ía 1? de Septiembre queda abierta l a m a t r í c u l a 
para la 1? y 2? e n s e ñ a n z a y E S C I T E L A D E C O M E R C I O en esto 
Colegio, situado en uno de los m á s elevados puntos do l a ciudad. 
Se admiten externos, internos, tercio y medio internos. 
A l i m e n t a c i ó n abundante y s a n a . — P í d a n s e prospectos. 
E l D i r e c t o r , 
Ledo. Segundo Pola. 
o 2135 alt 4-S \ 
ú / k r i 
C 2268 alt. 8-2 
3F* O X J X J XüSa" 4 5 
HENKY DKMESSE 
U S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T o a i o i 
Cüsta novela, publicada por la casa edito-
•"ial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
anciano había levantado el cuello de 
8u capa de pieles é iba de prisa. De 
?eI>ente se detuvo. Había oído una es-
pecie de murmullo que se perdió entre 
los rugidos del viento. No obstante, 
cuando iba. á seguir su camino, oyó, y 
entonces muy claramente, una especie 
:de vagido, y juzgad de su sorpresa 
cuando vio á pocos pasos de sí, junto 
a un guarda-cantón, y casi, bajo la luz 
:de los reverberos que alumbraban los 
¡muelle»... 
I —íEl qué ? 
. —Un paquete. 
~—¿Un paquete? 
1—Es un modo de decir. . . Lo que al 
Principio había tomado por un paque-
lie era en realidad una criatura.. 
—¡Una criatura! 
—El Vizconde de Senceny hizo en-
tonces lo que todo el mundo hubiese 
hecho en su lugar; cogió á la criatura 
en sus brazos, la envolvió lo mejor que 
pudo en su buena capa forrada de pie-
les . . . 
—¿Y la llevó á casa del Comisario 
de Policía? 
—No, por cierto. Entonces hizo lo 
que pocos hubiesen hecho; se llevó a 
la criatura á su hotel. 
—¡Fué un acto de generosidad por 
su parte! 
—Hizo más, quiso guardar y guar-
dó á su lado á la criatura, que era una 
niña. La hizo criar y educar; le puso 
maestros, y gracias á aquel noble cora-
zón, la pobre niña, abandonada creció 
en la opulencia, porque el Vizconde de 
Senceny era muy rico.... 
—¿ El bienhechor vivió muchos años ? 
—Vivió hasta la edad de 97 años. 
Extinguióse dulcemente en los brazos 
de la que había recogido y que_ trató 
de pagarle su deuda de agradecimien-
to rodeándole hasta sus últimos mo-
mentos de los más tdernos cuidados. 
De modo que la niña abandonada 
tenía veintitrés' anos cuando murió su 
bienhechor. 
Eso es, veintitrés añas, y á la 
muerte del' anciano se halló heredera 
de una gran fortuna evaluada en unos 
tres millones de francos y Vizcondesa 
de Senceny, porque en vida la había 
adoptado, legándole su nombre y su 
fortuna. 
—¿ Pero esa Vizcondesa ? 
—Soy yo . . . 
— ¿ Vos'? 
—Yo misma. Y prosiguió: El Viz-
conde de Senceny era un gran aficio-
na'do á objetos de arte; tenía una mag 
nífiea galería de cuadros que había 
ido reuniendo á fuerza de dinero y de 
paciencia, y on la que no figuraban si-
no obras escogidas. En sus últimos 
años se había interesado mucho por las 
obras de un joven pintor, en el que ha-
bía observado un carácter, un genio. 
Yo había visto muy á menudo á ese 
pintor en las habitaciones de mi padre 
adoptivo. Era bueno, hermoso y va-
liente . . . 
—¿ Y le amasteis ?... 
—Le amé casi sin saberlo; pero mi 
padre adoptivo notó mi amor. 
—¿Y se opuso á vuestro csaamien-
to? 
—No, por cierto; se hubiera consi-
derado feliz, al contrario, en verme 
ser la esposa de un hombre á quien 
apreciaba y hasta admiraba. 
—¿ Entonces ?... 
—¡ Ah! 
—Desgraciadamente, mi novio mu-
rió en ocho días de una pulmonía que 
había cogido haciendo un estudio al 
aire libre y con un frío glacial. 
—¡ Ah !.. . 
—'Los seres de mi temple no aman 
más que una vez. Fui muy solicitada; 
era hermosa y, sobre todo, era rica. 
Rehusé todos los ofrecimientos; y 
cuando mi padre adoptivo murió, 
cuando me hallé sola en el mundo, via-
jé durante muchos años, hasta que vi-
ne á establecerme aquí. Esta es mi 
historia. Ya véis que es bien sencilla 
y que no merezco que las buenas gen-
tes del país se preoucupen tanto de 
mí. 
La Vizcondesa guardó un minuto de 
silencio. Había experimentado una 
profunda emoción trayendo á la me-
moria todos aquelos recuerdos ya le 
janos que nunca evocaba sin tristeza. 
No obstante, pasado un momento, con-
tinuó : 
—Ahora llego al servicio que espero 
de vos. mi querido notario. 
—Señorita, estoy á vuestras órde-
nes. 
—Mi fortuna se eleva actualmente, 
en muebleRr inmuebles, posesiones, tí-
tulos y valores de todas clases, á la su-
ma de unos cuatro millones y medio. 
¿No es eso? 
—Poco más á menos, eso es. 
—Pues bien, como es necesario que 
yo os dé todas esas explicaciones, sa-
bed también que estoy atacada de una 
hipertrofia del corazón; mi médico me 
lo ha participado hace tres meses, y 
la hipertrofia del corazón, quizá no 
ignoráis, es una enfermedad con la 
cual se pueden vivir ochenta años, pe-
ro puede también matarle á uno en 
cinco minutos. 
—Deseo por vos, y también por los 
desgraciados del país, que la primera 
de las dos hipótesis sea la que se rea-
lice. 
—¡ Sois muy buerua! gracias; dijo 
la vizcondes-a; pero el hecho el que 
puedo morir de repente y que necesi-
to arreglar mis cuentas en este picaro 
mundo antes de salir de él. Ultima-
mente he tenido una pequeña crisis 
que ha sido un aviso para m i Por eso 
•os he llamado, para daros á conocer 
mis intenciones y rogaros que formu-
léis las reglas. 
—Os escucho. ••; #>' | 
La vizcondesa prosiguió: 
—Creo que la fontuna de que soy 
poseedora no es en mis manos sino uu 
depósito. 
—¿Un depósito? 
—^Seguramente. La fortuna que el 
vizconde de 'Senceny dejó á la pobre 
niña abandonada debe volver á mi 
muerte. . . . 
—'¿A quién? 
—'¡A los niños abandonados. 
—¡A los niños abandonados! 
— i Caramba, no tengo hijos, ni fa-
milia! ¿A quién queréis que deje mis 
bienes? ¿Al Estado? 
—No, pero..... 
—Mis bienes volverán, os digo, sea 
a una criatura albandonada como yo, 
ó á todas en general. Por co-nsiguien-
te.os ruego que me preparéis un pro-
yecto de testamento, por el cual lega-
ría -toda mi fontuna á la Inclusa de 
París, en el caso en que muera sin ha-
ber llevado á cabo mi proyecto.. 
—¿Cuál? 
' —Cuento, dentro de poco, ir á vi-
sitar esa Inclusa de París. Allí esco-
geré un niño sano y robusto, huérfa-
no de padre y madre, es decir, abso-
lutamente abandonado, y pediré qua 
me le confíen. La administración 
acepta siempre estas proposiciones, 
cuando las personas que las hacen 
ofrecen las garantías necesarias sLe 
fortuna y moralidad. Metraeré ese ni-
ño y seré su madre. Con la ayuda- de 
Dios, llegará á ser algo, si itieue bue-
nas cualidades. 'Será el apoyo y la 
alegría de mi vejez; me cerrará los 
O'jos, y, muerta yo, será mi heredero 
universal y el heredero del nombre da 
los vizcondes del Sencenv. Tal es ca-
ballero, mi expresa voluntad. ¿Me ha-
•beis • (jQmprendido? 
CContinvará}* . 
DIAEIO DE LA MAEINA.—Ediciói de la tarde.— Agosto 30 de 1910 
El Cicloiioscopio 
del Padre Viñes 
Del Colegio y Observatorio de Be-
lén se nos remite un ejemplar del 
ingenioso aparato ideado por el sa-
bio meteorologista R. P. Viñes, para 
uso de las personas que gustan ins-
truirse respecto á los ciclones de las 
Antillas. 
Es un plano en cartón figurando la 
rosa de los vientos y en su interior 
está enclavada otro círculo móvil de 
•cartón que gira en todas direcciones 
y en su interior está indicada con per-
fecta claridad la orientación de las 
nubes, del viento, del vórtice y de la 
barra del ciclón, según del lado don-
de se presenten las referidas señales. 
Acompaña al eiclonoseopio un fo-
lleto explicativo con las instruccio-
nes necesarias para el manejo é inte-
ligencia del aparato. 
Como ahora es la época de los ci-
clones, creemos muy oportuno anun-
ciar que en el Observatorio de Belén 
hay ele venta ejemplares del eiclo-
noseopio, con el cual pueden hacerse 
las observaciones siguientes: 
Primera.—Descubrir el movimiento 
ciclónico en la atmósfera á tiempo que 
el vórtice se halla todavía á mucha 
distancia. 
Segunda.—'Determinar en un mo-
mento dado la demora del vórtice. 
Tercera.—Determinar la posición 
del observador relativamente á la 
trayectoria y á la dirección de la tra-
yectoria. 
Cuarta.—En la imposibilidad de de-
terminar en la mayor parte de los ca-
sos la verdadera distancia del vórtice; 
conocer, sin embargo, si pasa éste cer-
ca ó lejos del punto de observación. 
Quinta.—Investigar con bastante 
probabilidad de acierto, si la tormen-
ta es de grande ó pequeño diámetro; 
de organización perfecta ó deficiente, 
de mucha ó poca intensidad. 
Agradecemos al R. P. Gangoiti, el 
sabio Director del Observatorio de 
Belén el ejemplar del Ciclonoscopio 
del Padre Viñes, y de los folletos del 
mismo autor titulados ^Investigacio-
nes relativas á la circulación y tras-
lación ciclónica de los huracanes de 
las Antillas" y "Apuntes sobre los 
huracanes de los años 1875 y 1876," 
que se ha servido enviarnos por su 
inteligente auxiliar de observatorio, 
hermano Llórente. 
1 S r . P e r e i r a 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redaoción la visita de despedida 
de nuestro distinguido amigo D . Leo-
poldo Pereira, canciller del Consula-
do de Cuba en dVIálaga. 
Le deseamos un feliz viaje. 
En estos momentos en que las lu-
chas políticas se desarrollan con toda 
la amplitud que reclaman las próxi-
mas e'leccioínes, parece extraño que 
baya quienes se ocupen de las indus-
trias del país y la rinden la admira-
ción que merecen. 
Sin embargo de esto, ayer se cele-
bró un mitin para proclamar las ex-
celencias del ichooolate tipo francés 
de la estrella y los discursos, ajenos á 
toda política, versaron sobre el fo 
mentó extraordinario de esa soberbia 
fá brica que en infanta 62 eleva al cío • 
lo sus chimeneas para orgullo de sus 
dueños y de la industria de Cuba. 
nci eú¡a a s a 
Barcelona, 10 de Agosto de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
_ Séame permitido invocar su patrio-
tismo y su bondad al pedirle plaza en 
su importante publicación para estas 
líneas. 
Deseando que la información bio-
gráfica y bibliográfica de la Enciclo-
pedia Universal Ilustrada Espasa, sec-
ción latino-americana, contenga la 
mayor suma posible de noticias bio-
gráficas y bibliográficas hispano-ame-
ricanas, ruego por este medio á todos 
los elementos intelectuales de ese 
hermoso país que las hayan produci-
do, á los centros de cultura que ha-
yan publicado alguna y á los deudos 
é amigos de los autores muertos, el 
envío de tales obras ó las noticias de 
ellas que me sirvan para aquel alto 
propósito. 
Como en la ignorancia de la exis-
tencia de nuestras producciones inte-
lectuales consiste parte no escasa del 
epncepto erróneo y depresivo que se 
tiene comúnmente en Europa y en 
América mismo el movimiento cultu-
ral de nuestro Continente, con esta 
breve diligencia podemos usted y yo, 
señor Director, realizar una obra ver-
daderamente útil. 
Noticias y libros pueden dirigirse á 
mi propio nombre, Paseo de Gracia 
96. Barcelona (España.) 
Con el anticipado homenaje de mi 
gratitud, le saludo respetuosamente. 
Enrique DescJmmps. 
M A L E V Í T A 8 L E 
La falta de muelas trae la masti-
cación imperfecta, y tras de esta, la 
mala digestión; pero el estómago re-
cupera la salud con la masticación 
regular, que puede obtenerse con el 
uso de una dentadura postiza esmera-
damente construida. En el laborato-
rio dental del doctor Taboadela, Nep-
tuno 134, se construyen dentaduras 
artificiales de todos los sistemas cono-
cidos. Consulta diaria de ocho á cua-
trot , ' - , /» 
OE LAS OFICINAS 
E l señor Jiménez Lanier 
En la Secretaría de la Presidencia 
se nos facilitó hoy para su publica-
ción, la siguiente carta: 
£í Habana y Agosto 30 de 1910. 
Señor Presidente de la Asamblea 
Liberal Provincial de Santa Clara. 
Señor: 
Deseando facilitar en cuanto de mí 
depende la realización de las encon-
tradas aspiraciones de nuestros corre-
ligionarios de esa provincia, incom-
patibles según se ha evidenciado con 
la integridad de la candidatura pa-
ra representante acordada legalmente 
por esa asamblea y estimando que la 
avenencia de los elementos liberales 
de las Villas bien vale—si en ello 
consiste—la renuncia de mi postula-
ción como tal candidato. 
Ruego á usted se sirva dar cuenta 
á la asamblea de su digna Presiden-
cia, con la formal é irrevocable re-
nuncia que por este medio hago de 
mi postulación de candidato á repre-
sentante, acordada por esa asamblea 
en la sesión del día 13 del actual. 
De usted muy atentamente, M. A. 
Jiménez Lanier." 
Recurso de queja. 
Don Antonio Menéndez ha presen-
tado hoy para ante el señor Presiden-
te de la República, un recurso de que-
ja contra la Secretaría de Obras Pú-
blicas, por cobro indebido que se le 
hace de las aceras del Vedado. 
Manifestaciones de gratitud 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido un telegrama de Baire, 
(Oriente,) cuyo documento los ve-
cinos de dicho pueblo manifiestan su 
gratitud y exponen el regocijo que les 
ha causado la llegada allí del primer 
tren, medio por el cual quedan en co-
municación directa con el resto de la 
República. 
Apertura de los tribunales 
A los efectos del artículo 228 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, el 
Presidente de la Sala de vacaciones 
del Tribunal Supremo, señor G-ovín, 
ha comunicado al general Gómez, que 
el día primero del mes entrante, á las 
nueve de la mañana, tendrá efecto la 
sesión solemne de apertura de los t r i -
bunales en el edificio de Cuba núme-
ro 40. 
A la finca "América' 
El señor Presidente de la República 
irá en automóvil esta tarde á su finca 
"América," del Calabazar. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Regreso 
Hoy ha salido de Santiago de Cuba, 
con dirección á esta capital, el señor 
Prancisco López Leiva, Secretario de 
G-obernación, quien llegará á la Ha-
bana, por el tren central, á las pri-
meras horas de mañana, miércoles. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
E l señor Cowan 
Ayer se entrevistó con el Secretario 
de Justicia, el señor Cristino F. Co-
wan, ingeniero de la casa "Purdy 
& Henderson," para ofrecerle sus 
servicios por si la Secretaría de Jus-
ticia desea instalar en los edificios 
de las Salas de Audiencia de este ca-
pital, cañerías para abastecimiento 
de agua. 
Comisicwiados 
Han regresado de la provincia de 
Santa Clara, los comisionados señores 
Manuel de J. Marino y Aurelio Alva-
rez, nombrados por la Secretaría de 
Justicia, para girar visita de inspec-
ción.á los Juzgados Municipales de la 
Isla. 
Notario 
Se ha expedido título de notario, 
con residencia en Trinidad, á favor 
del licenciado Francisco Fernández 
Quevedo y Valdés Busto. 
Procurador 
Se ha nombrado al señor Mauricio 
López Aldazábal y Olivera, procura-
dor con residencia, en el partido ju-
dicial de la Habana. 
Mandatario judicial 
> Se ha expedido título de mandata-
rio judicial, con residencia en el par-
tido judicial de Remedios, á favor del 
señor Pedro Ruiz y Ruiz. 
S E C R E T A R I A D E 
M AGI E N DA 
Los bonos de la Deuda Interior 
Habiendo llegado á conocimiento 
de esta Secretaría que algunos tene-
dores de bonos de la Deuda Interior, 
cuyos intereses se pagan en el país, se 
quejan de demora en el pago de los 
cupones vencidos, he acordado dispo-
ner que los bonistas, con un mes de 
antelación al vencimiento de cada pe-
ríodo de cobro, presenten las facturas 
correspondientes de los cupones que 
han de ser satisfechos, á fin de que 
puedan practicarse las operaciones de 
revisión é identificación de los mis-
mos y asi puedan ser pagados á su 
vencimiento. 
E l pagador de la Deuda observará 
el mismo trámite, dentro del plazo se-
ñalada, respecto de los cupones que en 
cualquier fecha fuesen presentados al 
cobro. 
Habana, Agosto 29 de 1910.—(F.) 
Î P. Machado, Secretario de. Hacienda. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Un mes á don Pablo E. Verdugo, 
auxiliar.de la Aduana de Matanza,s; 
30 días á don Favila Fabián, oficial 
de la Dirección de Loterías; 30 días 
á don Alfredo Aguilera, auxiliar de la 
Aduana de Puerto Padre; 15 díafi á 
don Francisco Mastrapa, Administra-
dor de la Aduana de Ñipe y 30 días á 
don Juan Bravo, Administrador de la 
Aduana de Trinidad. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U U T U R A 
La Cámara de Comercio 
Una nutrida comisión de la Cámara 
de Comercio presidida por el señor Ge-
lats, estuvo ayer á saludar y ofrecer 
sus respetos al Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
La comisión salió sumamente satisfe-
cha de la buena acogida que le dispensó 
el doctor Martínez Ortiz. 
R&gistro Pecuario 
El Secretario de Agricultura ha re-
suelto á consulta del Alcalde Munici-
pal de San Antonio de los Baños, que 
no existe disposición alguna que limi-
te el tiempo durante el cual procede 
la expedición de un duplicado por ex-
travío del original, incurriendo el due-
ño del ganado en la penalidad dispues-
ta por Decreto de 13 de Agosto de 
1885 del Gobierno General, por no ha-
ber inscripto el ganado en tiempo opor-
tuno, si el documento extraviado fue-
re un Pase de Tránsito, y que para la 
expedición de un duplicado, sólo debe 
de atenerse á lo que dispone el artícu1o 
25 de la Instrucción de 1880 y Circu-
lar de esta Secretaría de fecha 21 do 
Marzo último. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l rio Arigmnaibo 
Se ha rogado al Gobernador Provin-
cial de la Habana que obligue al se-
ñor Eduardo Hernández, de San An-
tonio de los Baños, á remover todo el 
material diepositado frente á su fábri-
ca de hielo que obstruye ed libre cairso 
de las aguas del rio Ariguanabo, en 
breve plazo. También se ha rogado al 
señor 'Secretiario de Sanidad para que 
requiera á dicho señor al objeto de 
que proceda á la limpieza del sumide-
ro del referido rio, pues el material 
obstruye la corriente de las aguas. 
La carretera de Bartolomé á Zulueta 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de Santa Clara que haga un pedido 
de fondos de $2,000 para reintegrar á 
los crédito® de la carretera de Barto-
lomé á Zulueta y de estudios genera-
les de los cuales se había tomado pa-
ra cubrir los gastos de estudio del 
acueducto de Caibarién y Remedios 
toda vez que por la Ley de los tres mi-
llones se concedió un crédito de 2.000 
pesos para la continuación de dichos 
estudios. 
Calles en mal estado 
La Secretaría de Obras Priblicas ha 
datdo las correspondn entes órdenes pa-
ra que se proceda á la composición de 
las calles de Carmen entre Vives y 
Puerta Cerrada y once entre L y K, en 
el Vedado. 
No ha lugar 
Se ha informadlo á los contratistas 
de las obra-s de construcción de un sa-
lón en los altos de la Hacienda, que no 
ha lugar á la prórroga que solicitan 
por no existir razones bastantes para 
ello. 
Los mosquitos en la Audiencia 
A la Secretaria de Sanidad se ha in-
formado que 'Como caso excepcional se 
han ejec-utado las obras de tapar ,á 
prueba de mosquitos los tanques de la 
Audiencia de la Habana y se recuerda 
el precepto contenñdo en el artículo 5 
Decreto número 1160. 
La Academia de Ciencias 
Se transcribe ; la Secretaría de Ha-
cienda un escrito que se dirige á la de 
Instrucción Pública, íinteresando 28 
mil pesos para la Academia de Cien-
cias, á fin de que sitúe fendos cuanto 
antes. 
En la Aduana de Matanzas 
Ha sido elevado á la Audiencia de 
Matanzas un escrito del ingeniero de 
aquella región participando que se en-
cuentran colocadas las rejas, etc., á 
que se refiere el Director de Comuni-
caciones, en el edificio de la Aduana, 
proponiendo se entreguen al referido 
funcionario. 
E l servicio de Faros 
Después de desechadas las proposi-
ciones presentadas en las dos subastas 
que se han celebrado para prestar el 
servicio de comunicación y abasteci-
miento de los faros de Gibara, por ser 
elevados, se propone que dicho servi-
cio se adrjudique por convenio verbal 
al señor Oabriel de la Torre por su 
oferta de 100 pesos mensaiales, la más 
baja obtenida sobre la base de que 
puedan traficar con la propia embar-
cación. 
La caretera de Rancho Veloz 
¡Se ha. interesado del señor Secreta-
rio de Hacienda, que se sirva manifes-
tar cuándo se podrá disiponer de los 
$20,000 concedidos para la carretera 
de Rancho Veloz á Quemado de Güi-
nes. 
Obras en proyecto 
Para su aprobación ha sido enviado el 
proyecto de obra de defensa del Cayo I 
en que está situado el Faro de la Per-! 
la, el cual deberá hacerse por Adini- j 
nistración, | 
Obras en un puente 
Ha, sido aprobado el anuncio de su-
'basta para la construcción de los es-
tribo® y pila del puente sobre el rio 
"Platanillo." carretera de Boniato á 
Cristo y Songo. 
D e s p u é s de algnnas horas pe 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
?erveza de L.A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras la t o r -
menta . 
1 mf i 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cnen. 
tan sólo con la generosidad de las per-
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto puoda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Ddsípensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
aa 58. 
Dr. M. DELFIN. 
NO H A Y M E J O R E S 
En calidad y forma que los Cuellos 
The Derhy. 
Hay completo surtido de las formas 
de moda. 




Los señores Emilio del Junco, Se-
cretario de Justicia; Charles A^uirre, 
Capitán del Puerto; doctores Domín-
guez y Milanés, médicos de la Sanidad 
del Puerto; el señor Olavarría y otros, 
en la lancha "Habanera" se traslada-
ron hoy á las once de la mañana á bor-
do del vapor alemán "Prinz Segis-
mund," invitados por los consignata-
rios de dicho buque á un Iwnch que di-
chos señores ofrecían á varios amigos. 
Para la Granja Agrícola 
Los prominentes miembros de la Co-
lonia Española de Sagua, don Valen-
tín Arenas y don Juan Mina, han 
ofrecido donar terrenos de sus fincas 
"Macuñ" y "Santa Ana," para que 
en ellos establezca el GTobiemo la Es-
cuela Granja Agrícola de la provin-
cia. 
Inscripción 
Ha sido inscripta en la Capitanía del 
Puerto la cachucha "Chacha." pro-
piedad de don Marcos Aurelio Eencu-
rrell. 
RETRATOS 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
ANÍMALES EN LA VÍA PUBLICA 
Por interesarlo así el Jefe Local de 
Sanidad y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 464 de las Ordenan-
zas Sanitarias, deberá»ser recogido de 
la vía pública y remitido al depósito 
Municipal, á disposición del señor Je-
fe Local de Sanidad, todo animal que 
se encuentre en ella enfermo ó maltra-
tado, á condición de que no sea entre-
gado á su dueño ó propietario sino pre-
vio certificado de veterinario en el que 
conste que la enfermedad que padece 
no le impide trabajar, ó que éste se ha-
ce cargo de su asistencia no dedicán-
dosele á ningún servicio hasta su com-
pleta curación ó desaparición del de-
fecto de que adolece. 
Al dar cuenta al señor Alcalde, de-





CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En el solar de la casa San Lázaro 
295, habitación nvimero 18, fueron sor-
prendidos por la policía varios indivi-
duos de la raza de color, que estaban 
celebrando una rumba, encontrándose 
la mayoría de ellos en paños menores. 
La policía sólo pudo detener á cinco 
de los rumiberos, pues los otros em-
prendieron la fuga, arrollando á cuan-
tos encontraban á su paso. 
La encargada del solar Rosa Podrí-
guez, fué agredida ' y maltratada de 
obra por una inquilina de la casa por 
haber avisado á la policía. 
Los blancos Armando Marín, vecino 
de Gloria -1-4. miembro de la Soeieda 1 
ílnmanitaria. y los menores Antonio 
Lámela, Eugenio Martínez Santos y 
Ramón Cabreiro, fueron asistidos ayer 
de heridas leves, causadas por morde-
dura de perro. 
?!'<rún la nnlicía el nerro oue fné re-
mitido al C-̂ Vnete Raot^reolócric^. es 
de la propiedad de don J^an B. R-'v-
nard. vecino de Habana 246, qnien di-
ce que se le esca-pó d^ su domicilio, en 
un momento de descuido. 
La blanca Ana Lui^a TTM-nándo'Z 
Meî clerJ. vecina, de Zan.ia 110. acceso-
ria D, al bajar la escalera de la azotea 
de su domiciilio, fué acometida de un 
bahido, teniendo la des-gracia de rodar 
por la mi£ma. hasta--el piso: bajo. , 
A causa de este accidente sufrió la 
Hernández, una herida contusa en Ja 
región mentoniana y una contusión so-
bre el arco superciliar izquierdo, pre-
sentando además ligeros fenómenos de 
conmoción cerebral. 
El estado de la paciente es grave. 
Numo de Quesada, vecino de la calle 
Concejal Veiga número 7. se presentó 
ayer en la estación de policía de Jesús 
del Monte, manifestando que mientras 
estaba ausente de su domicilio en com-
pañía de sus familiares, dejó la casa 
completamente cerrada, y al regresar 
encontró abierto el escaparate, notan-
do la falta de un reloj, una máquina 
de pelar y dinero en efectivo. 
Quesada sospecha que el autor de 
este hecho haya penetrado en su casa 
vaJiéndose de una llave falsa. 
En la casa Santa Ana 36, en Jesús 
del Monte, la policía practicó un regis-
tro, por tener noticias que el inquilino 
principal de la misma era empresario 
de rifas no autorizadas. 
El registro no dió resultado. 
Los blancos Enrique Menéndez Ga-
lán, vecino de Manrique 154, y Pedro 
Martínez, de Santa Rosa 15, fueron 
detenidos ayer al medio día, por haber 
hurtado un sombrero de jipijapa á don 
Tomás Granado Lima, de 80 años de 
edad, vecino de Empedrado número 
22, lugar donde se encuentra estable-
cida una notaría. 
Dichos individuos que eran perse-
guidos á la voz de ataja, fueron dete-
nidos en Obispo y "Villegas, ocupándo-
sele á uno de ellos lina navaja barbera 
que llevaba oculta en la cintura. 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito, fué asistida la señora En-
carnación Gómez Rodríguez, de 68 
años y vecina de Reina 68, de la frac-
tura del brazo derecho, y varias con-
tusiones. 
El hecho fué casual y el estado de 
la paciente es grave. 
En el hotel "Nandin", en el Veda-
do, habitación ocupada por la señora 
Ninifred May Brig, natural de Ingla-
terra, se cometió un robo consistente 
en prendas de oro y brillantes, por va-
lor de unos 300 pesos. 
Dichas prendas estaban en un male-
tín y se ignora quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
Aurelia Muñoz Calvo, de la raza ne-
gra, de 14 años, trató ayer de suicidar-
se ingiriendo ácido fénico, que le ori-
ginó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
La policía ocupó dos cartas que ha-
bía escrito la Muñoz. 
Esta mañana ocurrió un principio 
de incendio, en la casa de Salas y Com-
pañía calle de San Rafael 141//2, á cau-
sa de haberse prendido fuego á un en-
vase con varias películas cinematográ 
ficas. 
La dependencia de la casa apagó el 
fuego. 
Acudió ©1 material de bomberos, pe-
ro no fué necesario su auxilio. 
Policía de! Puerto 
El vigilante Federico Muiñas, detu-
vo en el Muelle de Luz, á Perfecto 
Suárez González, vecino de Rodríguez 
y Fábrica, en Jesús del Monte • An-
drés González López, de igual domici-
lio, que el anterior, y José Inés Pon-
drá vecino de Tenerife 66 á los que 
sorprendió en los momentos que soste-
nían una reyerta. 
En el Primer Centro de Socorro fué 
asistido Ambrosio Indarramendi, veci-
no de Oficios número 11, de una heri-
da contusa en la cara palmar de la ma-
no izquierda la que se ocasionó al ta-
par una botella de vinagre, á bordo de 
la lancha de carga número 170. 
E l estibador Prudencio Fomental, 
fué asistido en el primer Centro de So-
corro de una herida punzante en la ca-
ra dorsal de la mano derecha, la que 
se causó trabajando á bordo del vapor 
"México." 
Hoy fué asistido en el Primer Cen-
tro de Socorro el estibador Emilio del 
Junco, de una herida punzante que se 
causó con unos rollos de alambre. 
S 
Ya hace dos años ó tres que, por 
esta época, suele ocurrir algún in-
cendio intencional en cierto estableci-
miento de la calle de Aguiar, por cuyo 
motivo los vecinos de dicha calle es-
tán muy alarmados esperando de un 
momento á otro el pavoroso grito de 
¡fuego! ¡fuego! 
Deseando calmar la ansiedad y alar-
ma que tales hechos producen, hemos 
tratado de inquirir la verdad sobre el 
particular y podemos informar á nues-
tros lectores que sólo se trata de un 
fuego intencional; de una quemarro-
pa que todos los años tiene lugar en 
La Casa Revuelta, de Aguiar 77 y 70, 
frente á San Felipe, para liquidar los 
géneros de verano y que este año se-
rá más horroroso que nunca, aunque 
haya que emplear bombas- de dina-
mita. 
Todo será destruido y quemado: 
¡ hasta él gato ! 
Cálmense, pues, los ánimos alarma-
dos por el rumor de la conflagración 
y prepárense para comprar á bajo 
precio todos los géneros de La Casa 
Revuelta; que empezará á arder el día 
primero de Septiembre próximo. 
Ya saben á qué atenerse, el público 
y los bomberos. 
C 2443. ' • , 2t, 
mEGEAMAS POR EL CABLE 
Servicio de l a Preuaa AsooSacfo 
CAMBIO DE TACTICA 
Daimg, Alemania, Agosto 30. 
Anoche asistió el Emperador Gui-
llermo á un banquete celebrado en 
su honor en el castillo de Marienburg 
y en el cual pronunció un discurso, 
que se considera como una compensa, 
ción á, la declaracióa que hizo en el 
banquete de Koenisberg. 
El Kaiser tocó anoche el tema reli. 
gioso, y según parece, quiere dar á 
entender que su comentado discurso 
de Kcensberg fué mal interpretado 
por la prensa. 
LA EXTRACCION DEL " M A I X E " 
Beverly, Agosto 30. 
Ayer presentó el ingeniero O'Rour. 
ke al Presidente Taft sus planos para 
acometer la empresa de la extracción 
de los restos del "Maine" del puerto! 
de la Habana. 
Créese que el Presidente Taft está 
favorablemente impresionado por el! 
proyecto de Mr. O'Rourke, que ésta 
le explicó minuciosamente. 
A ¿nes del me® de Septiembre se re-
solverá definitivamente el medio qn* 
deberá emplesurse para la extracción. 
CASOS DE COLERA 
Berlín, Agosto 30. 
Un criado de una casa situada en 
la parte norte de esta capital, falleció 
anoche, á consecuencia, según se 
cree, del cólera morbo. Con objeto 
de evitar el contagio han sido aisla-
dos la espesa é hijos del difunto. 
Hoy se han descubierto des nuevos 
casos de esta epidemia. 
NUEVO RECORD 
Lila, Francia, Agosto 30. 
E l aviador francés, Louis Breget, 
se elevó ayer con cinco pasajeros en 
su biplano, que hacían un peso total 
de 921 libras, con lo que estableció un 
nuevo record del mundo. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Roma, Agosto 30. 
A las tres y quince minutos de es-
ta madrugada se ha sentido un fuer-
te temblor de tierra en Calabria. Los 
vecinos aterrados abandonan sus ho-
gares. Afortulnadamenté no ha ocu-
rrido desgracia alguna que lamentar. 
LA PESTE EN ALEMANIA 
Kiev, Alemania, Agosto 30. 
Oficialmente se ha anunciado hoy 
que se ha descubierto en esta ciudad 
el primer caso de peste bubónica. 
CORTESIA i 
Seoul, Agosto 30 
E l dispuesto emperador de Corea ha 
condecorado al residente General Te-
rancM y á otaros japoneses notables. 
La capital está muy tranquila, 
ORIPPEN ENFERMO 
Londres, Agosto 30. 
E l doctor Crippen está sufriendo de 
una postración nerviosa y con este mo-
tivo ha sido trasladado al hospital d* 
la cárcel de Brixton. 
Nueva York, Agosto 30 
Procedente del puerto de su nom-
bre ha llegado á este sin novedad el 
vapor "Havara," la antigua línea 
de Ward. 
ELE CCION ES ANULAD AS 
Lisboa, Agosto 30. 
La desaparición de una urna ha 
anulado las elecciones que se celebra-
ban en Sabumeal, siendo detenido un 
sacerdote que dirigía á los votantes. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 30. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mes» 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 143. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 2 i 4 d . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 30. 
A ver. lunes, se vendieron en 3 a Bol-
sa de Valores de esta plaza 337,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. i 
Seccl Se latt MMÚ 
Casino Español de la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Se anuncia á los s eñores socios del C a -
sino, que el domln/ro, 4 de Septiembre, ten-
drá, Incar en la playa de Marlanao. la ter-
cera "matinée" del presente verand. E l tren 
será grát i s para los señores socios é invi-
tados. L a hora de salida á las dos en pun-
to y el regreso á las seis de la tarde. Los 
s e ñ o r e s socios presentarán el recibo del mes 
de Agosto y los invitados el billete corres-
pondiente. 
J.as invitaciones serán absolutamente fa-
miliares y por las personales que los so-
cios soliciten, sa t i s farán la cantidad de 
$4.24 oro por cada una. 
Los s eñores socios que deseen invitacio-
nes familiares, se servirán hacer la peti-
ción de las mismas hasta el j u é v e s 10, r^r 
la noche; y el v i é r n e s 2 podrán recogerlas 
en la Secretar ía . . 
Se suplica á los señores socios é itlVi" 
tados procuren hallarse en la Kstnción d* 
Vil lanueva á la una y media de la tarda 
para el mejor orden de entrada. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
José D i í g u e ^ 
* 6-3» j 
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DIARTO DE L A MARINA.—EdrciÓTi l a t a r d e . — Agosto 30 de 1910 
L 0 6 MARTIRES DE L A A V I A C I O N : ¡ HONOR A ELLOS!—EL TIRO FE-
D E R A L DE BERNA. 
Cada semana -cae un aviador con su 
aeroplano y se éestroza en el suelo 
en medio de la blancura prontameato 
ensangrentada del sencillo aparato. 
¡Honor á esos muertos! ¡Han sido 
inmolados en pleno ensueño celeste 1 
E l hombre trabaga en la aotualidad, 
para realizar el deseo., formado por la 
humanidad entera, desde el día en 
que los ojos se levantaron hacia el 
cielo. 
Todo aviador que se eleva encima 
del suelo aporta su tributo de esfuer-
zo, de ingeniosidad, de audacia, en la 
obra milagrosa. 
Esa obra cuenta ya una muchedum-
fcre de már t i r e s : Leí'ebre, Ferber, De-
lagrange, Leblon, Harwette Michelin, 
Watcher, iRolls, los dos Kinet, y tan-
gos otros. A l escribir estas líneas, el 
corazón se angustia al pensar que pro-
bablemente cuando aparezcan, habrá 
un nombre más que inscribir en la fa-
tal y gloriosa lista. 
En la legión magnífica de los avia-
dores, esos accidentes no descorazonan 
á nadie. 
| Mañana, pasado, siempre, todos los 
aviadores par t i rán con el nuismo ar-
dor y la misma alegría. Muchos de en-
tre ellos par t i rán con la misma impru-
dencia. 
Algunos días después del accidente 
en el cual pereció Delagrange—cuen-
ta un periódico extranjero.—Triant el 
admirable pintor de Dienze, que es un 
'aeronauta apasionado, montó en el bi-
plano de Sommer y voló encima de 
'la Meurthe. 
—¿Qué emoción experimentó us-
ted? le preguntaron. 
—Es algo así como im aligeramien-1 
to, un transporte delicioso. ¡Se siente 
uno substraído á las leyes del peso. 
El aire parece que emborracha al res-
pirar. 
—<Bien; ¿pero no se piensa en la 
posibilidad de una caída? 
—Evidentemente, si se pensara en 
eso. . .Pero no es a s í ; puedo asegura-
ros que no pasa á ninguno semejante 
idea por la cabeza. 
•Los aviadores muertos para ayudí.r 
á la nealiza-ción del sublime sueño hu-
mano, cayeron "s in pensar en el lo ." 
Tuvieron el f in ibruseo^ límpido y 
tan envidiable, del pájaro herido en el 
corazón en pleno cielo. 
Se desplomaron en plena gloria. 
Hace po¡cos días se verificó la clau-
sura del tiro federal de Berna. El si-
tio sobre el cual millares y millares de 
visitantes se apretaron 'durante quin-
ce días, está vacío en . estos momen-
tos ; la calma y el siilencio sucedieron á 
la actividad febril y al ruido de las 
•balas. 
Todos cuantos asistieron al t iro de 
Berna, suizos y extranjeros se mues-
tran unánimes en proclamar su com-
pleto éxito. , 
La cifra de más de tres millones y 
medio de cartuchos que fueron que-
mados esos días, prueba la enorme 
afluencia de tiradores y su asiduidad 
al "s tand." E l número muy elevado 
de los maestros tiradores—137—'total 
que deja, bien lejos atrás , el máximum 
conseguido hasta el presente, muestra 
también que los cartuchos no se gas-
taron en pura pérdida y que el arte 
del t i ro hizo grandes progresos en 
Suiza. 
•Ls tiros federales, que se efectúan 
de tres en tres años, son á la vez una 
de las causas y la consagración de ese 
progrtso. Esa constatación no es sola-
mtntc agradable 'bajo el punto de vis-
ta deportivo, tiene un gran valor bajo 
el punto de vista mil i tar y nacional. 
La reputación de los suizos como es-
celcntes tiradores contribuye, en efec-
to, en buena parte á asegurar al ejér-
cito y á las instituciones militares de 
la república helvética, el respeto de 
sus vecinos que es con la firme volun-
tad del pueblo suizo, uno de los ele-
mentos de su independencia y de su 
neutralidad. 
Los últimos días del tiro fueron 
muy animados, según dice la prensa 
de aquel país. La palma y el título de 
rey del tiro lo ganó Zelkveger por 
84 cartones contra 81. 
MANUEL L . DE LINARES. 
O - A . - A . ! > O I F L ZEE » 
Pues, señor. . . aunque este comien-
zo parezca el de un cuento no vayan 
ustedes á creer que voy á deciros cosa 
que no sea verídica, nada de eso. Pues 
señor, repito, esto se vá (como el ta-
malero) mejor dicho se fué: me reñero 
á la temporada de - platillos, puesto que 
el día primero de Septiembre se levan-
ta la veda de palomas. 
Ayer fué el último día de tartari-
neo: las ideal legget-trapps de Buena-
vista y del Cerro lanzaban platillos 
con toda ia pujanza del que se despide 
con gusto de una temporada que Ies 
ha hecho tener en constante tensión 
sus nervios de acero y cuando fué dis-
parado el último platillo se les oyó de-
cir : ¡ 'Gracias á Dios! 
En Buenavista se tiró mucho, lu -
ciéndose el Hebé de este año, Benítez, 
que es porta-copa ó copero; hizo muy 
buenos dobletes y el chico Alzugaray 
que en eso de ser testarudo lo es más 
que el vizcaíno de las Yascongadas, 
que se había propuesto superar scores 
y averages hechos anteriormente; logró 
romper el 82 por 100 á 22 yardas, co-
sa, según me aseguran Barrena y Ren-
té de Vales, no hecha hasta ayer . . . 
Veamos quiénes son los guapos que se 
atreven á enmendarle la plana al más 
desmostachado de ios presidentes de 
tartarines. 
En el Cerro se batieron bizarramen-
te, con vistas á un almuerzo, dos ban-
dos capitaneados por Felipín Martí-
nez y el Angelito Svott: sólo por cua-
tro platillos venció esté último y todos, 
conste así, estuvieron á la altura de la 
Torre Infiel, y Serrano (eL Duque) 
que es un chunguero con buena som-
bra, logró sacar de sus casillas al im-
perturbable Felipe Martínez que es el 
astur que mejor toca el Himno de Ba-
yamo. . . con dos dedos. 
Felipe rompió 26 de 30 y Scott 27; 
y de los dos bandos los que menos rom-
pieron fueron Mischol y Angel Fabián 
que llegaron á empatarse á 21 de 30. Es-
te encuentro ha sido el más reñido que 
he presenciado, dado el número de 
platillos rotos por cada uno de los con-
tendientes. 
Antes de abandonar el Stand llegó á 
manos del Presidente un telegrama, 
que leído casi en castellano por mi Se-
cretario, decía poco más ó menos: 
"Felicidades al gran club y á vencedo-
res y vencidos por el match por sun-
tuoso almuerzo" 4 - venía de San Die-
go dê  los Baños y lo firmaba Anasta-
sio Sánchez, un entusiasta ta r ta r ín al 
que todos apreciamos por sus excelen-
tes cualidades, que está de temporada 
forzosa en ese balneario en busca de 
la salud perdida. Hacemos votos por 
ver cuanto antes restablecido al' buen 
amigo. 
Por reformas en el Stand y en la 
máquina lanzadora se suspende, por 
ahora, la práctica de tiro en los terre-
nos del Cerro, así me lo dice el Presi-
dente y yo me complazco en avisárselo 
á todos los tartarines. 
Y después de esto tomamos el tran-
vía para dirigirnos al Hotel " F l o r i d a " 
donde fuimos obsequiados los perdido-
sos con un exquisito almuerzo que ter-
minó con dos torres como la farola del 
Morro, de Biscuit G-lacé (marca Faus-
tino López). 
Es casi excusado el celebrar el al-
muerzo; baste decir que lo hizo servir 
Mischol. Del Biscuit Glacé huelgan 
alabanzas: los que me rodeaban (Villa-
verde, Videla. Ramón O'Farr i l l , Se-
rrano, Saenz-Yáñez y Victorio, el culi-
narió Barbón) casi chupándonos los 
dedos t r ip i t imos . . . y en el extremo 
opuesto al mío, el capitán Avalos, or-
gulloso de verse con una soberbia 
guardia de honor" (Mademoiselle Mis-
chol y Oabaleiro) hacía que comía mu-
cho . . . y era verdad. 
Tan gratísimo almuerzo concluyó 
con canto y piano y hasta Mischol que 
es melómano, pero que interprpeta 
bastante mal la música, se empeñó en 
cantamos el delicioso sonsonete cata-
lán " Y o te r a n s a n d r é " con acompaña-
miento de disloque é hizo gala de su 
voz con aquello de " Costas las de La-
vannnnnnnnte" el ta r ta r ín Luis Ra-
mos. 
Se notó mucho la ausencia del bien 
querido director Mr. OrConnor; cau-
sas ajenas á su voluntad lo tuvieron 
alejado de sus amigos, que tantos ma-
los ratos han pasado oyéndolo siempre 
gritar y regañar para que todo marche 
en orden. Tampoco asistieron los 
Scott cosa de lamentarse ya que tenían 
perfecto derecho á enorgullecerse de 
su triunfo. 
Ya que mi amigo el de Vales (don 
Augusto Renté) dice algo en su Cró-
nica de El Mundo acerca del im-
plantamiento del "Campeonato Na-
cional" en el que pueden entrar á 
disputar ese título todos los que se 
crean con derecho á poseerlo, me per-
mito indicar á los sostenedores de esa 
idea que mi humildísima pluma está á 
la disposición de ellas por si creen ne-
cesario que en la Sección Deportiva del 
DIARIO DE LA MARINA se publique algo 
respecto á ese 'Campeonato, por su-
puesto, contando con la venia del se-
ñor Linares. 
Y antes de despedirme hasta la tem-
porada que .viene, permítame mi ami-
go el Tar tar ín á la Cocaína. Mr. de 
Vales, decirle que agradezco las frases 
que me dedica, pem que tengo que ha-
cerle una advertencia; no tengo el ho-
nor de ser redactor de este periódico 
que se atreve á publicar mis Crónicas 
y sí sólo uno de sus más insignifican-
tes colaboradores y " H e dicho". . .No. 
no lo he dicho, lo voy á, decir ahora: 
Queridos Tartarines, mientras ustedes 
estarán gozando en estes tiempos, ma-
tando despiadadamente á diestro y si-
niestro, mi maquinita (que yo, como 
Aramburu, la tengo) se oxidará con 
la holganza á que estará condenada y 
casi con lágrimas en los ojos abro los 
brazos y os estrecho á todos dándoos 
mi despedida (quiera Dios no sea eter-
na) hasta que comience la próxima ve-
da y venga de nuevo á robar espacio á 
Linares en su bien redactada Sec-
ción. . . y ahora sí que: he dicho. 
A. PZ.-CLLO. 
En el sorteo celebrado hoy, no sobró 
ningún billete. 
E l pr imer premio se vendió en la 
Ceiba; el segundo en Aguacate; el 
tercero en la Habana y el cuarto en 
Sagua. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 30 Agosto de 1919. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 97% á 98 
©alderilla (eB oro^ 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española 11^' 
Centenes á 6^8 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id, ea cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11% Y . 
14.% á 15.00 
á 15. U 
á le.^/i 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 30 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt l 
En latas de 9 Ibs., q t l 
En latas de 4% Ibs.qftl 
Mezclado según clase 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo : . . . . . , 
De Valencia . . . . . 
Ajos, 
De Murcia . . . , , 
Capadres . .. . . . , 
A l m e n d r a s . 








25 á 35 cts. 
. . 45 rs. 
á 30.00 
Bacalao. 




Pescada . . . . 
Cebollas. 
á 9 




Isleñas , á 30 rs. 
Frijoles, 
De Méjico, negros , . 
Del país 
Blancos gordos , . . 
J amones. 
Perris qtl . . . . . . 
Otras marcas 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 
Compuesta 
Patatas. 


















marca, de . 
sesrun 
64.00 á 66.00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
Él vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 65 pasajeros. 
E L M O N T E V I D E O 
Procedente de Veracruz entró en 
puerto el vapor español "Montevi-
deo" con carga y 26 pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 29 
De F i l ade l f i a en 7 d í a s , vapor Ing lé s Ra -
dley, c a p i t á n W i l l i a m s , toneladas 3575, 
con c a r b ó n , consignado á L . V . P l a c é . 
D í a 30 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor ame-
ricano Ol íve te , c a p i t á n Turner , tonela-
das 1678, con carga y 65 pasajeros, con-
signado á G. L a w t o n Childs y Ca. 
De Veracruz en 3 y medio d í a s , vapor es-
p a ñ o l Montevideo, c a p i t á n Llof ín , tone-
ladas 5205, con carga y 26 pasajeros, 
consignado á M . Otaduy. 
De Pascagoula en 12 d í a s , goleta inglesa 
Dor is M . Pickup, c a p i t á n Bodden, t o -
neladas 417, con madera, consignada & 
Salvador Prats. 
S A L I D A S 
D í a 29 
Para Nassau goleta inglesa L a d y Shea. 
MOVIMIENTO DE P A S A J E R Ó S 
L L E G A R O N 
De Veracruz y escalas en el vapor es-
p a ñ o l "Montev ideo : " 
S e ñ o r e s A n t o n i o Gonzá lez , Ibor L e w i s , 
Jaime Prieto, L i s t e r Inn iva t , L i s t e r A m i S -
nastron, J. Robertson, R. Lazar, Ange la de 
Rabel, Al f redo B r u , Rosa P i ñ a r y f ami l i a , 
Felipe M a r t í n e z , Salvador B. M i r ó y f a m i -
lia, J o s é R. Figueras, Dionis io E. Palmas, 
Fernando Fuellas, Domingo G u t i é r r e z , P i -
lar P é r e z , F i lomena G u t i é r r e z y f ami l i a , L 
G a r c í a , J o s é S á n c h e z , Eduardo G a r c í a , Ga-
b r i e l Olmo, L u i s R. Por ta l , J. Alvarez , B a r -
t o l o m é A r r o y o , L u i s V i d a l , Ju l i a J a n é , M o -
desta Bombacu, An ton io Fel inbadalo, Joa-
q u í n Planes, J o a q u í n Solano, Josefa L á -
mela, Rafael Ferrer , Dolores Escalona, M a -
nuel Obiganda, J o s é M a s s ó , Claudio O l i -
veras, J o a q u í n Blanco, Francisco Lev ina , 
M i g u e l Expallegas, M a r i a n a Eced, Juan Fe-
Hn, J o s é M a r í a Gonzá lez . 
SALIERON 
Para N e w Y o r k en el vapor " M é r i d a : " 
S e ñ o r e s Pedro Castellanos, Juan G o n z á -
lez L o y a l L é a l e A m a l i a S. de Curbelo, Jo-
sefina y Carmen Valdivieso, Carol ina B u -
chasa, L u i s Gonzá l ez , E m i l i o Payamo y f a -
m i l i a , A r t u r o A l b e r n i , Javier Resines. Pe-
dro de Jongh, Jorge S á n c h e z , F é l i x Rans-
caux, Ismale Izquierdo, An ton io Pad i l l a , 
J o s é F e r n á n d e z , L . Fr iguero , Francisco B a -
gón, Domingo Losada, J o s é F e r n á n d e z , W . 
Wi l son , V i r g i n i a Moore, F . Ru ts l l e in , 
Eduardo Lovet te , S. Lar rondo , Juan y D o -
mingo G a l d ó s . 
9 I 4 P R E f f l l f í D O E N $ 3 0 
I D E M I D E M 
V E N D I O O S P O R 
L L E R A N D I Y V I L A R E T 
( A N T I G U A D E N O N K L L H N O S . ; 




E M E S T A M S Ü -
T E N I E N T E H E Y 16 
En esta antigna y acreditada casa 
se admiten abonados á númesos sus-
criptos y se atienden con pront iuid 
cuantos pediles de Mlleoes se le ha-
gan, tanto en 1^ Habana como en io-
di5, la Isla. 
Paga en el acto los premios vendí, 
dos por ella. 
T e l é f o n o 3 7 0 y A - 3 1 4 . S . A p . 4 0 8 . 
T e l é ü r r a f o : J P E L L O K 
9280 3-10 
REPUBLICA DE CUBA 
HA MCIONÁL 
S O R T E O K U M . 3 4 
DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1910 
L I S T A de los n ú m e r o s p r e -
miados, t omada a l o í d o pa ra 
el D I A R I O D E L A MAKI1VA. 
PREMIOS MAYORES 
4 , 9 1 4 . . . . $ 8 0 , 0 0 0 
® , 6 7 4 . . • • „ 2 0 , 0 0 0 
1 , 2 6 1 . . . . „ 5 , 0 0 0 
1 7 , 8 7 4 . . . . „ 5 , 0 0 0 
4,777 $ 6 0 0 
6 , 4 5 0 6 0 0 
8 , 9 8 7 „ 6 0 0 
11 ,149 „ 6 0 0 
11 ,537 „ 6 0 0 
16 ,134 6 0 0 
17 ,725 „ 6 0 0 
1 9 , 8 5 4 6 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
^ 9 aproximaciones de $600, á la de-
'^na del primer premio. 
^ e l n ú m . 4 , 9 1 1 a l n ü m . 4 , 9 2 0 
90 aproximaciones de $200 al res-
0 de la centena del primer premio. 
D e l n ú m . 4 , 9 0 1 a l n ú m . 4 , 9 1 0 
^ e l n ú m . 4 , 9 3 1 a l n ü m , 5 , 0 0 0 
9 aproximaciones de $200, á la dece-
*a. del segundo premio. 
^ e l n ú m . 8 . 0 0 1 a l n ú m . 8 , 6 7 3 
^ e l n ú m . 8 , 0 7 o a l n ú m . 8 , 7 ü O 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diez y seis 









































Diez y siete 


































Diez y ocho 







































Diez y n u e r a 
































Se retiró •enfermo anoche, aunque su 
indisposición, felizmente, no ofrece cui-
dado. 
Por esa razón, sensible para todos, 
nuestros lectores se ven hoy privados 
de deleitarse con la lectura de las " H a -
baneras" del ameno y galano cronista. 
SELECCIONANDO 
EOBINSON 
Xo muere, no, la casta de los Robin-
sones; en los tiempos presentes, una 
palabra inglesa sport, justifica las más 
arriesgadas é inverosímiles aventuras. 
Quien lo dude, lea con atención el via-
je emprendido, y terminado felizmen-
te, por dos franceses, que aspirando á 
llamar la atención pública, no vacila-
ron en emular las épicas andanzas del 
Crusoé de la fábula. 
Los hermanos Raymond y Henri Ra-
llier du Batty, decidieron marcharse á 
la isla Kerguelen, pequeña isla fran-
cesa, situada en el Océano Indico, á 
igual distancia de Australia que dei 
Cabo de Buena Esperanza. Uno de ellos 
había acompañado al doctor Charcot 
en su primera expedición antár t ica ; 
con Chacort consultó su proyecto, y 
Charcot le ayudó en la humanamente 
posible. 
Gracias á tal ayuda, los hermanos 
Raliler du Batty, compraron en 1907 
en el puerto de Boulogne, un barcueho 
de pesca, de diez y siete metros de es-
lora, y cuarenta toneladas de despla-
zamiento: en esa cáscara de nuez, bau-
tizada con el nombre / . B. Charcot, se 
embarcaron en el mes de Septiembre; 
¡la dotación se componía de cuatro hom-
bros jóvenes, animosos y decididos. 
E l viento soplando favorable en la 
primera etapa del viaje, les permitió 
llegar en ocho días á la isla de Madera: 
un mes tardaron en i r desde Madera 
á Río de Janeiro, y al abandonar Río. 
les sorprendió un ciclón, que les hizo 
pasar muy malos ratos durante los 
veinte días que emplearon en llegar á 
Tristán de Acunha. En Tristán en-
contraron una población de ochenta y 
tres individuos, ingleses de origen, se-
mi-salvajes, semi-civilizados. 
Aunque muy conocida, es curiosa la 
historia de ese islote, cuyas altas mon-
tañas conocen bien los navesrantes que 
á la vela atraviesan el hemisferio Sur. 
Cuando Napoleón fué hecho prisio-
nero y enviado á Santa Elena, los in-
srleses colocaron una guarnición en 
Tristán de Acunha, isla á la sazón de-
sierta. Muerto el Ogro de Córcega. I n -
glaterra reembarcó las tropas de Tris-
!tán, no sin que un Cabo (el Cabo 
Glass), y dos de sus soldados, casados 
los tres, pidieran permiso para quedar-
se con sus mujeres en Tristán de 
Acunha. 
Estos tres matrimonios, y los años 
más tarde eontraidos por sus descen-
dientes, fueron origen de la población 
de la isla. Por cierto que los hermanos 
Rallier toparon en Tristán ele Acunha 
con un buen pastor protestante. E l Re-
verendo Barrow noticioso del estado en 
que la isla «e encontraba, abandonó 
Londres, fletó un bunue. llegó á Tris-
tán, regularizó, bendieiéndolos. todos 
los matrimonios, y se quedó á vivir en 
su agradable compañía. 
Un mes emplearon los audaces via-
jeros en i r desde Tristán á Kerguelen; 
el 6 de Marzo-1908 fondearon en dicha 
isla desierta. Los primeros días se des-
lizaron rápidos entre excursiones sin 
cuento y preparativos de grandes cace-
rías de focas. E l 3 de Noviembre vie-
ron, no sin sorpresa, llegar un vapor 
.noruego, dedicado á la pesca de la ba-
\ llena, y no mucho más tarde, otro bu-
qué francés que iba en busca de fo-
'ca .̂ 
Las cacerías tuvieron lucrar en los 
>meses de estío, es decir, en Noviembre 
y Diciembre, y fueron remuneradoras 
en tal alto grado, que en el viaje d^ re-
greso, pudo Rallier pagar los sueldos 
flp «us hombres, con el dinero que en 
^Felbourne le produjo la venta de las 
grasas v aceites. 
El 10 de Junio-1909 abandonaron la 
isla de Kerguelen. empleando cuarenta 
y cinco días en tomar tierra australia-
na : llegaron sí, pero en pstado deplo-
rable pornue la travesía fué excepcip-
nalmente dura, menudearon los temno-
>alas, y P1 J. B. Charcot, quedó medio 
destrozado. 
i Después de permanecer seis meses en 
.Australia, consiguieron vender la aje-
treada embarcación por muy poco di-
nero ; en ella habían recorrido 15.000 
millas, y de ella se despidieron para no 
verla más, embarcando en un trasatlán-
tico que hace algunas semanas les con-
dujo á Marsella. ; Dos años y medio de 
recorrer los mares en un tosco velero de 
17 metros . . . ! ; ¡15 meses de vida en 
una isla desierta... ! 
Xo muere, no, la casta de los Robin-
sones; y el viaje de los hermanos Ra-
llier du Batty bien merece la pena de 
ser contado. 
a n a n i n 
HARINA BC PLÁTANO 
Alimento completo para los NI-
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALES-
C I E N T E S . 
r>K V E N T A cu Farmacias y ví-
veres íinos. 
Un buen colegio.— 
Con el nombre del príncipe de los 
ingenios hay en la nueva y amplia ca-
sa número uno de la calle de San Ni -
colás un colegio (para varones) dig-
no de que se lo recomendemos á los 
señores padres de familia; pues ade-
más de tener un plan de estudio muy 
variado y distribuido con acierto en 
el orden más práctico y eficaz para 
cada inteligencia, según la edad del 
alumno, atiende el director del citado 
colegio, el señor don Manuel Lagos 
Toledo, á la educación moral y cívica, 
diferenciada de los conocimientos aca-
démicos por uno de los aforismos del 
más glorificado de los pedagogos cu-
banos: don José de la Luz Caballero. 
E n el "Colegio de Cervantes," que 
es al que nos referimos, hállase un 
cuadro de profesores de gran compe-
tencia y, por tanto, de garan t ía para 
los señores padres de familia y tuto-
res, y para los mismos estudiantes 
por el resultado efectivo que obtienen 
en las asignaturas de primera y se-
gunda enseñanza y en las de prepara-
toria para carreras determinadas. 
Nacional.— 
Por úl t ima vez y á petición de va-
rias familias, se pondrá esta noche en 
escena, en tanda doble, da graciosa 
comedia en dos actos, de Ramos Ca-
rrión, "Los señor i tos , " que tan ajus-
tadamente interpreta la compañía de 
Garrido. 
En primera tan'da, la comedia de 
ios hermanos Quintero titulada "Las 
casas de c a r t ó n . " 
Entre las películas que han de pro-
yectarse figuran "Las aventuras del 
Dr. P h a n t ó n " (tres series) y "Juan 
J o s é , " la mejor cinta producida en 
Cuba. 
Mañana , día de moda, " E l n ido ," 
de los Quintero, y el sábado estreno 
en Cuba de " D o ñ a Clarines," de los 
propios autores. 
Payret.— 
M u y aplaudidos fueron anoche los 
artistas de Capella en la "repr ise" 
de " L a iborracha," que hoy se repeti-
r á en primera tanda. 
Después i rá la preciosa zarzuela 
" L a h e r r e r í a " y por último la tr iun-
fal revista "'La Habana alegre," con 
une vos "couplets." 
.Mañana, miércoles, gran lucha ja-
ponesa entre los campeones Connell y 
Satake; este último procurará no 
huirse del colchón cuando se vea apu-
rado. La lucha será á 12 "rounds " de 
•á 5 minoitos cada uno. 
Hay igran " emlbullo" para asistir á 
la extraordinaria función que se ce-
lebrará el viernes en honor del activo 
"manager" Luis Rodríguez Arango: 
apenas quedan ya palcos y los pedi-
dos de lunetas son numerosísimos. 
Verdad es que el beneficiado ha sabi-
do -combinar un programa espléndido, 
y esto unido á sus muchas simpatías, 
garantiza el éxito de su función. 
Albisu.— 
Sigue cosechando aplausos el cuar-
teto lírico "Bohemios," que ofrecerá 
esta noche, en las dos tandas, selec-
ciones de " M a r i n a " y "Los diaman-
tes de la-corona." 
Mañana, estreno de " L a niña ale-
gre," parodia expresamente escrita 
para este cuarteto, de la famosa ope-
reta " L a viuda alegre." 
Todos los días estreno de preciosas 
películas de Patihé, proyectadas por ! 
un aparato modernísimo. 
Los precios, sumamente económi-
cos. . 
Politeama.— 
Rosas triunfa no sólo por sus pre-
cios sin competencia posible, sino por 
la variedad que imprime á sus pro-
gramas. 
E l de hoy es interesantísimo, con 
estreno de la sensacional película t i -
tulada "Cara á cara," y de las si-
guientes: " H a y duendes," "Genero-
sidad de Tarokee" y otras no menos 
interesantes. 
La " t r o u p e " de Casasús pondrá en 
escena las divertidas comedias " L a 
esposa de J e s ú s " y "Vestirse de lar-
go." 
Muy pronto la celebrada comedia 
de Zamacois, " E l pasado vuelve," es-
treno en Cuba. 
Toda la función por 20 centavos en-
erada y luneta. No se puede pedir 
" m á s " por "menos." 
Martí.—• 
Esta noche, á segunda hora, se es-
trena el entremás de Emilio Reinóse 
titulado "Se venden dos burros." 
En la primera y tercera tandas 
i rán dos obras de Reinóse " L a Levita 
Negra" y " E l Bilongo," á cual más 
graciosas. 
También se estrenan las magníficas 
películas tituladas " L a Discusión Po-
l í t i ca , " "Fa t a l D e s e n g a ñ o " y " L a 
P a r i s i é n , " todas de gran mérito. 
Programa superior. 
Actualidades.— 
Como no podía menos de ser el po-
pular teatro de Actualidades que tan 
bella tradición de éxito y de llenos á 
cuatro tandas conservó mientras estu-
vo al frente de la empresa el gran Eu-
sebio Azcue y su lugar-teniente Enr i -
que, se abr i rá de nuevo al público pa-
sado mañana, jueves, día primero de 
iSeptiembre, según nos anuncia el sim-
pático Enrique. 
Debutará en Actualidades una gran 
compañía de zarzuela compuesta de 
valiosos y acreditados artistas, entro 
los que figuran la siempre talentosa y 
bella primera tiple Matilde Liñán y el 
simpático Romualdo Tirado. 
Los precios serán populares y por 
tandas: 20 centavos luneta y entrada, 
y 10 centavos tertulia. 
Van á repetirse los llenos clásicos de 
Actualidades. 
Alhambra.—• 
Anoche se estrenó con gran éxito 
" E l Conde de Mipuchungo." 
Regino López, en el papel de pro-
tagonista, estuvo inimitable. 
Luisa Obregón, Pilar J iménez y 
Palomera se esmeraron en sus pape-
les. 
Esta noche va " E l Conde de Mipu-
chungo" en la primera tanda y en la 
segunda i rá "Las desventuras de L i -
bor io ," la obra que más entradas ha 
dado en la actual temporada y 'que se-
guirá dándolas, pues cada noche gus-
ta más. 
Y . . . otro estreno en puerta: " L a 
venta de Vento ó E l negocio del Ca-
n a l , " Obra de actualidad, del fecun-
do Viilloch, música del reputado maes-
tro Maur i y decoraciones 'del gran 
Arias. 
Lo suficiente para que sea un exi-
tazo. 
recientemente recibidos en las libre-
rías de Artiaga, San Miguel número 
3 y San Rafael l 1 / ^ . 
Consejos á los nerviosos, por Zbin-
den. 
La escuela histórica del derecho, 
por R. Arta t . 
La ciencia del verso, por Méndez 
Bejarano. 
Historia de la Filosofía Española, 
por Bonilla. 
Los elementos de la Etica, por 
Muishead. 
Mecánica racional, por Castizo. 
Alma en los labios, La Clave, por 
Trigo. 
Educación de la voluntad, por 
Payot. 
. Revisión del Código Civil , por Co-
mas. 
Tratado de partos, por Ribemont. 
La honrada, por Jacinto Octavio 
Picón. 
La amiga íntima, La primera falta. 
Misión de la mujer. Rosa y flor de 
oro. Querer es poder y El beccerro 
de oro, por María del Pilar Sinués. 
Pepita Jiménez, E l comendador 
A N D O S M E S E S 
t 
T E M Y 
C A M B I E S U A S P E C T O Y S E C O N V I E R T A E1T U N A G E A 1 T 
C A S A D E C O N F E C C I O N E S P A E A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; un derroche de 
magnificas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
torzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 300 mi l pesos), 
sm reparar eu los precios, aunque esto parezca un desharajuste, para inaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto fué nuestro socio Sr. Soto á París á con-




El mes de Agosto h a r á é p o c a en LE PRINTEMPS. 
bre tela! ¡Todo se l i qu ida rá á cualquier precio! 
{No q u e d a r á tela so-
L E PRINTEMPS. Obispo esq. á Compostela 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del iuterior de la Isla nos las ni. 
:>il Cllin n«i mi<̂  nrw Af nlisin^n Ki^r. I.-. .̂ .. „ „ í iZ . i _ i - , . ' dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, ¿ fin de p o d a r servirlas coa a jierto. 
2215 A*. 1 
A«osto 30 de 1910 
Mendoza, Pasarse de listo, Dafnis y 
Cloe, Doña Luz, Las ilusiones del doc-
tor Faustino, Juanita la larga. Genio 
y fígura, Morsamor y Mariquita y An-
tonio, por Juan Valera. 
Mosquetazos de Aramis, Literatura 
de Bonafoux, Yo y el plagiario "Cla-
r í n " y Ultramarinos, por Bonafoux. 
Lógica fundamental, por Fajarnés . 
Código de comercio, por Manzano. 
Viejo poema, por Pereda. 
M i mando en Cuba, por Weyler. 
Pax, por Lorenzo Marroquín. 
La últ ima Aldina, por George Sand. 
Método novísima para aprender y 
enseñar pronto y bvsa el idioma in-
glés. E l más práctico de cuantos se 
han publicado hasta, el día. Con la pro-
nunciación figuradaí, por A. Augustus 
Koberts. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Conde de Mipuchungo. - A 
las nueve: Las Desventuras de Libo 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
GUEilVO ¥ s@eiwi®s 
Muralla 37 A, alto 




Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y la comedia que lleva por 
tí tulo Las Casas de Cartón. — A las 
nueve: vistas cinematográficas y la co-
media en dos actos Los Señoritos. 
<aRAN TEATRO PATRET.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: La Borracha. — A las 
nueve: La Herrer ía . — A las diez: La 
Habana Alegre. 
AL,BISÜ .—• 
Cine y Variedades. — Función dia-
ria por tandas. — Vistas cinematográ-
ficas y presentación del famoso Cuarte-
to Lírico Español. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones! 
ta. — A las ocho: La Levita Negra. — 
A las nueve: estreno del entremés So 




Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
Se pondlrán hoy en escena las come-
dias La Esposa de Jesús y Vestir de 
Largo. 
SALÓN NORMA.— 
San Eafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la película titulada En 
los Pirineos, en colores. 
Reprisses de las tituladas Corazón 
Paternal. — Regreso de TJlises. —Tras 
las Máscaras. — Los suicidios de la 
Macana y otras más. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de " c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Bueuos Aires u. 1 
E n esta ClinJca se cura la sIflll« «" ?! 
días por lo general, y de no ser »« '? 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. ^„t, 
Conceptos gratuitos suser lda« p ° l *n„ * 
fies poco afsetas & mi Pr°ced.ln,lePÍ° 
o h ü s a n — con pena — á producirme de est» 
tc^'lo. Te lé fono: 6129, 
2200 Ae" 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
I5N TODAS LAS K X P O S I C I O X E S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la polar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trolog ía Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escue la de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librerías . 
9506 26-18 Ag. 
PETROPLOWP4 
Si la caspa ha invadido tu cab 
y tu cráneo comienza á estar pela^ 
apagando el fulgor de tu belle2a ' 
has de usar diariamente en tu pel 
el Petroflowor, superior de Leaa ^ 
C 2274 alt. 
m m m u m i 
I M P O T E N C I A , — P E R D I D A S n 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D 
N E R E O , — S I F I L I S i H E ^ i T . ^ ' 
QUEBRADURAS. UAS 0j 
Consultas de 11 á 1 y de 4 s 
49 HABANA 49. 5 I t V ; 
2245 k V , , ] 
W 
Las tenemos en nuestra Bóv 
da constraidci con todoa los ade* 
laotos modernos y las alqui|at ' 
para guardar valores de fo^l 
clases, bajo la propia custodia ^ 
los interesados. 
Jín esta oficina daramoa todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
A G U Í A R N. 108 












y —Amor mió: todos los días vienes muy eleg-ante á ver- ̂  
va, á t | me; pero no te quitas la caspa que cae sobre tvi r 
V pesar de haberte diclio que uses la liocióu Antisé Y a n o a n JLOCIOU tiséptica, • 
KEINA LUISA, única preparación eficaz para quitarla. V 
De venta en los almacenes de Sedería, Droguerías y ^ 
^ establecimientos de Peluquería y Perfumería. 
DEPOSITOS 
% Maximino Fernándes, 
M u r a l l a n ú m . 9 1 y 9 3 
C. IERREN, 
V i l l e g a s n ú m e r o 112. 
f Y 
2236 Ag. 1 
- ' - - ^ 
«NUNCID9 YRUJII.I.P MARIN 
C 2410 alt. 25 ag-
T A M E N T O - E S P E C I A L - DE - C O R T E 
P o d e m o s h a c e r l e e n p i e l C h a m p a g n e , G f a c é 
C h a r o l , P i e l R u s i a , G l a c é N e g r o y O s c u r o . 
San Rafael é Industr¡2 
S RE 
C 2100 alt. 
